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Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, Avenue de Tervue'en 188a — Tel. 71 00 90 
Europäische Atomgemeinschaft 
BrUssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Staar — Tel. 4 08 41 
Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hôtel Staar — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tel. 71 00 90 
Comunità Europea dell'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Belliard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
Correspondence concerning this publication should 
be addressed to : 
Statistical Office of the European Communities 





STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Côte d'ivoire 
1965 - No. 16 J A N . - M Ä R Z , JAN. -JUNI 1964 
J A N . - M A R S , JAN. -JU IN 1964 
G E N . - M A R . , G E N . - G I U . 1964 
JAN.-MAART, JAN. -JUNI 1964 
JAN.-MARCH, JAN.-JUNE 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1}, St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* 
* * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 16 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­3­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­3­1964 . 
Aussenhandel von Elfenbeinküste 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­3­1964 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­3­1964 . . 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­3­1964 . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­3­1964 
Ausfuhr nach wichtigsten W a r e n von 1959 bis 31­3­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 









A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthäl t eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einfielt (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert ) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE 
A O M 
DOM 
EAMA 
T O M 
CST 
EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Überseegebiete 
Überseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mi t der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 





















Q u e l l e : Statistisches A m t von Elfenbeinküste. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
Fascicule 16 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­3­1964 . . 4 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­3­1964 . . . 5 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte d ' Ivoi re 
Importat ions par origines de 1959 au 31­3­1964 6 
Exportat ions par destinations de 1959 au 31­3­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 31­3­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­3­1964 . . 8 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 31­3­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­3­1964 11 
Exportat ions du 1­1­1964 au 31­3­1964 21 
Fascicule 16bis 29 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle cont ient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té) . 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 












Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique de la Côte d'Ivoire. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion — 
























Côte française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 








































































































































































































































































































1) 1960 Mauritanien und Malí mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 









































































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 







































































































































































































1 000 $ 
W e l t - Monde 













































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
COTE D'IVOIRE 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 
























































1 345 351 


















1 463 593 


















1 753 576 





















































































1 000 $ 
W e l t - Monde 






























1 H : 
13 19' 
10 94: 
) 151 21 
1 102 34 
? 79 23 
5 1 79 
ï 9 12 
5 5 84 
> 6 34 
5 1 34 
) 22 74 
66 
! 3 11 
1 13 53I 
6 38( 
î 176 63 
% 121 98 
S 91 31 
l 2 05 
7 12 12 
S 8 01 
Ì 8 48 
) 3 51 
S 25 22 
S 73 
I 3 34: 
S 14 14( 
> 6 19: 
i 182 462 
S 126 669 
3 91 021 
3 2 371 
5 10 045 
5 10 569 
7 12 663 
S 2 688 
2 27 884 
Ì 1 414 
517 
l 2 517 


























































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
4- 22 532 
+ 2 569 
+ 31 263 
+ 7 386 
+ 26 713 
+ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 17 591 
+ 4 136 
+ 27 877 
+ 17 730 
+ 30 701 
+ 20 143 
8 
ELFENBEINKUSTE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 
N a h r u n g s ­ und G e n u s s m i t t e l ­ A l i m e n t a t i o n , bo isson; 
W e l t ­ M o n d e 










Rohstof fe ­ M a t i è r e s p r e m i è r e s 
W e l t ­ M o n d e 






Brenns to f fe ­ P rodu i t s é n e r g é t i q i 
W e l t ­ M o n d e 
EWG ­ CEE 
Indes Occidentales 





Masch inen und Fahrzeuge ­ M a c 
W e l t ­ M o n d e 






A n d e r e i n d u s t r i e l l e Erzeugnisse ■ 
W e l t ­ M o n d e 
















































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
COTE D'IVOIRE 
Exportations par principaux pays 









Bananen frisch - Bananes fraîches 
Wel t - Monde I 53 996 
EWG - CEE 51 629 
Fruchtkonserven - Conserves de 
Welt - Monde I 3 897 
EWG - CEE 3 625 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 







Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Wel t - Monde 






Rohholz rund - Bois ronds bruts 
Welt - Monde 









Manganerze - Minerais de mang 
Welt - Monde 






























































































































































Bananen frisch - Bananes fraîches 
Welt - Monde I 4 334 
EWG - CEE 4 149 
5 156 
5 055 
Fruchtkonserven - Conserves de fruits 
Welt - Monde I 1 355 
EWG - CEE 1 251 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 







Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Welt - Monde 






Rohholz rund - Bois ronds bruts 
Welt - Monde 









Manganerze - Minerais de mane 
Welt - Monde 






























































































































































Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
■ I N C 
ELO I 
A Y S 
L L E M 
TALI 
O Y A U 
RL AN 
O R V E 
U E D E 
I NLA 
ANE M 
U I SS 
UTR I 
O R T U 




O L O G 
C H E C 
O N G R 
F R . N 
A R O C 
L G E R 
U N I S 
0 Y P T 
M A U R 
M A L I 
H A U T 
Ν I G E 
S E N E 
U Ι N E 
1 BER 
H A N A 
T O G O 
D A H O 
I OER 
C A M E 
G A B O 
C O N G 
E N Y A 
M A D A 
H O D E 
E P · A 
T A T S 
A N A D 
A N A M 
OM I N 
N D E S 
NT I L 
E N E Z 
RESI 
R G E N 
IBAN 
RAK 
QUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
E 









S L A V I E 
5 
M A R K EST 
NE 
O S L O V A Q U I E 
I E 
OR D E S P A G N 
Ι E 
I TAN Ι E 






IA F E D 
R O U N 
N 
0 B R A Ζ Ζ A 
C A S C A « 
S I E N Y A S S A 
F R I Q U E S U O 
U N I S 
A 
A R E P 
1 C A I N E R E P 
O C C I D · 
L E S N E E R 
U E L A 
L 
T I N E 
I R A N 
S R A E 
A K I s 
Ν I O N 
I E T N 
A M B O 
H I N E 
A P O N 
O N G K O N G 
O W E Ι Τ 
D E N 
T A N 
I N D I E N N E 
A M S U D 
D O E 




66 02 0 
A 4 β 7 9 
Ι Θ 6 3 
3 A 6 9 
3 8 9 3 4 
I 2 2 8 
9 A 5 
2 8 2 9 
9 A2 
I 0 9 5 
1 5 
236 
I 2 4 
2 
34 
I I I 
2 5 
4 






2 0 3 5 
7 5 7 
4 5 2 
I 












I 0 2 I 3 



















P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N O C E » U S S Η Ι Τ Τ EL 
M O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
I 0 3 0 2 
5 3 8 9 
683 
24 54 









Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
A F R · 
M A R O 
A L G E 
Τ U N I 
. M A L 
• H A U 
• S E N 
C U Í N 
. Ο A H 
N I C E 
Κ Ε Ν Y 
. M A D 
R H O D 
R E P . 
E T A T 
C A N A 
P A N A 
D O M I 
B R E S 
A R G E 
L I B A 
I S R A 
U N I Ó 
V I E T 
C A M B 
C H I N 
J A P O 
5E 
U G A L 
GNE 
O S L A V I E 
S S 
GNE 
C O S L O V A O U I E 
R I E 
N O R O E S P A G N 
C 
R I E 
5 Ι E 
I 
TE V O L T A 
E G A L 




A G A SC AR 
E S I E N Y A S S A 
A F R I Q U E S U D 
S U N I S 
DA 
MA REP 
N I C A I N E R E P 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
EL 
Ν I N D I E N N E " 
NAM SUD 
O D G E 







I 7 3 2 
I 33 






A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
I O 4 
* A 
I 0 0 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
G U I N E E R E P 
I S R A E L 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H O E K U E H L T O E F R 
C E E 
■ A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
■ MAL I 
E T A T S U N I S 
0 I 2 
V I A N D E S 
F L E I S C H 
Ε T C 
US» 
S E C H E S S A L E S F U M E S 
E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
O I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S OE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N KONS'ERVEN 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U l 
H O N G R I E 
I 27 
I 0 5 







2 0 2 
I 90 
WAREN ­ PRODUIT 
i r 






. M A D A G A S C A R 
B R E S I L 
A R G E N T INE 
0 22 
L A I T ET C R E M E OE L A I T 
M I L C H U N O RA H M 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S θ AS 
S U I S S E 
0 6 9 
9 6 3 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N O Q U A R K 
M O N D E Τ 
CEE 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
I 08 
I 08 
2 2 5 
3 I 
F R A N C E 
M A R O C 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
M O N D E T 297 
CEE 32 
•AOM 4 3 
A U T A F R I Q U E 2ΙΘ 
F R A N C E I3 
P A Y S B A S IH 
A L L E M A G N E MF | 
D A N E M A R K . I 
E S P A G N E I 
U R S S I 
M A R O C 2 18 
• S E N E G A L ¿3 
C A N A D A | 
J A P O N I 
0 4 1 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T f l L 
H E I Z E N S P E L Z UND M E N G K O R N 
CEE 
F R A N C E 
θ fl 60 
& fl60 
42 I 












I I 3 
I I 3 
32 
72 I 
7 2 I 
12 












O A 2 
R Ι Ζ 
H E I S 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C A M B O D O E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 A 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S C E T R E I D E 
5 
3 7 0 8 
297 
4 548 
S 1 2 
M O N D E 
C E E 
0 A6 
S E H O U L E ET F A R I N E DE F R O H E N T 
G R I E S S UND M E H L AUS H E I Z E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 






S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D H E H L A ANO G E T R E I D E 
M O N D E T 1 5 5 
CEE 1 5 5 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
OAB 
P R E P A H DE C E R E A L E S OE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R F I D E M E H L 
M O N D E T 797 
CEE 66 1 
A U T A F R I Q U E 131 
F R A N C E 
B E L C I Û U E LUI 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 





F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S 5 E 
C E E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M A R O C 








0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S OE F R U I T S 










2 0 4 
I I 3 
89 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
-Γ" 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
R E P . A F R I Q U E S U O 
L I B A N 












L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R N 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H A ROC 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E N U E S E USW 
2 2 7 9 
I 7 5 3 
I A 
49 7 
I 0 3 5 
4 5 





AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E 5 P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I G 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
• M A D A G A S C A R 
9 3 4 
8 I 2 
■4 3 









I I 7 8 0 
5 6 9 2 
2 5 9 6 
3 4 9 I 
5 6 9 2 
3 49 1 
2 5 9 6 
0 6 2 
P R E P A R A T IONS 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
M A R O C 
• S E N E G A L 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
ÎASE DE S U C R E 
I 63 
I 4 0 
4 0 I 
24 0 
5 
I I 9 
1 6 I 
23 
4 6 





I 2 6 
I 0 
I 4 8 
20 
2 





8 2 7 
535 
I 3 4 
I 0 I 
26 
WAREN­PRODUIT 







0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H O K 0LA D E W A R Ε Ν 
F R A N C E 
I T A L I E 
0 7 4 
THE ET M A T E 
TEE UNO M A T E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
N I G E R I A FED 
K E N Y A 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G U I N E E R E P 
• M A D A G A S C A R 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
O N D E 
ET G R A I S S E S A L I M E N T 
U N D A N D S P E I S E F E T T E 
F R A N C E 
• S t N E G A L 
I S R A E L 
0 9 I 
M A R G A R I N E 
M A R G A R I N E 
M O N D I 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
Ν A H R U N G S M I T T E L Z U B E RE Ι Τ Δ Ν 
M Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 8 G 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
3 0 I S S 0 N S Ν ALC S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
44 
2 
3 8 3 























I 4 3 
I I 7 
26 
13 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit ­ Unité 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 




1 2 3 6 9 
1926 
QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H A U T E V O L T A 
E T A T S U N I S 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET O E C H E T S 
R O H T A B A K U N O T A B A K A B F A E L L E 
M O N D E 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
P O L O G N E 
• DA H O M E Y 
R H O O E S I E N Y A S S A 
R E P · AFR I QUE S U O 
D O M I N I C A I N E REP 
U N I O N I N D I E N N E 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K H A R E N 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
• SE NE G AL 
■ C O N G O B R A Z Z A 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 











C A O U T C H O U C B R U T N A T S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
C E E 
F R A N C E 
I 7 4 3 
558 









4 4 9 
3 54 
2 5 8 
52 
2 3 3 
I 6 
I 3 I I 









6 I I 
WAREN ­ PRODUIT 









Ö O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E INF B F H A U E N 
M O N D E T «33 
CEE 32 
F R A N C E 32 
E T A T S U N I S BOI 
243 
8 0 I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
CEE 
2 4 4 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K U N D K O R K A B F A E L L E 
M O N D E 
CEE 
26 4 
J U T E 
J U T E 
M O N D E 
P A K I S T A N 
265 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E T 41 
• AOM 4 1 
■ S E N E G A L 
• M A D A G A S C A R 
2 6 6 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H ART D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
M O N D E 
C E E 
I I 4 
I I 4 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
fl I 2 
90 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A θ L, G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
CEE 
F R A N C E 
2 5 I 
? 5 I 
27 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D E T 9 
CEE 9 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 







Ursprung ­ Origine 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E HF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 




fi 8 7 
6 1 8 8 
1 8 7 4 
7 7 2 
1 5 
! 0 1 
1 3 
3 6 6 






D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E 
CEE 2 5 
2 5 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K 0 N 7 E N T 
CEE 
F R A N C E 
2 9 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A h 
M O N D E 
CEE 
2 9 2 
HAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NOi 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
• C O N G O B R A Z Z A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
C E E • 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC IO· 
A N T I L L E S N E E H 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
IRAK 
K O W E I T 
A D E N 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S U N O B R I K E T T S 
6fl 
67 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
I 9 8 
5 
1 7 
























3 5 2 
I 0 0 
14 











3 3 2 
P R O D U I T S O E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S QCC I D· 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
IRAK 
K O W E I T 
A D E N 
78 I 05 





2 I 0 
8 9 9 3 
677 
2 6 4 4 4 
2 
1203 1 
1 1 0 6 5 
3 6 9 4 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R O G A S U N O I N D U S T R I E G A S E 
4 7 β 
Α 7 Θ 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N U 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
I 588 
I 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
42 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
D E M O 
CE t 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L O E R I E 




4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
CEE 
F R A N C E 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B 0 R E.E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M O N D E 
C E E 
5*6*8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 












2 7 4 7 9 
2 4 7 12 
7 2 2 
35 7 
2 1724 
I 0 5 6 
4 9 5 
1057 
WAREN - PRODUIT 




I T AL 
R O Y A 
IRLA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
S U I S 
AU T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U C 
ZONE 
P O L O 
T C HE 
H O N G 
M A H O 




• S E N 
G U I N 
L I B E 
G H A N 
• T O G 
. D A H 
N I G E 
• C A M 
. G A B 
• CON 
.MAD 
E T A T 
CANA 
L I B A 
I SR A 
ΡΑΚΙ 
C A M B 
C H I N 
J APO 







M A R K 
SE 
I CHE 
UG A L 
O NE 
O S L A V I E 
M A R K EST 
GNE 
C O S L O V A O U I 
R I E 
C 
R I E 
S I E 
Τ E 
E R 
E G A L 
E E R E P 
R I A 
O H E Y 
R I A F E O 
E R O U N 
ON 
GO 8 R A Z Z A 
A G A S C A R 




S T A N 
O O G E 
E C O N T I N E N T 
N 
K O N G 
5 I 2 
P R O O U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
1179 
1143 CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E H G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ 5 1 8 
C E E 5 1 7 
F R A N C E . 462 
P A Y S Β AS II 
A L L E M A G N E R F A4 
E T A T S U N I S I 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 7 8 5 





F R A N C E 
A L L E M A G N E 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I M B R U T 
TEER UND T E E R E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 3 I 
CEE 3 I 
53 I 
C O L O R OU 
S Υ Ν Τ ORG 
G O U D R I N D I G O NAT ETC 




6 7 3 
2 I 3 
I 8 5 






I 0 6 
I 0 6 
I 0 I 
5 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 





F R A N C E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E USW 
M O N D E T 522 
CEE 42I 
.AOM 86 
A U T A F R I O U E β 
F R A N C E 3 5 5 
P A Y S B A S I4 
A L L E M A G N E R F 53 
R O Y A U M E U N I . 7 
M A R O C 8 
• S E N E G A L 86 
• C O N G O B R A Z Z A 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 22Δ 
CEE 2 2 3 
• AOM I 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 2 2 2 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
M A R O C 
• S E N E G A L I 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E I T SM I TT EL 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Rf 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
I 4 7 
I 0 9 
554 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E L 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E RF 
R O Y A U M E UNI 
I 0 5 6 
I 04 8 
32 9 
2 6 4 
79 4 
7 8 3 
8 
2 





2 3 9 
207 




5 0 I 
4 9 5 
15 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
ii 






Einheit - Unité 
E T A T S U N I S 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E H I S C H E D U E N G E M I T T E L 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
. S E N E G A L 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
6 3 7 2 
6 0 7 6 
2 9 6 
4 9 4 
72 5 
2 9 6 
I 4 6 
I 4 5 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5B I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
AUT 
8 4 6 






4 8 8 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NOA 
W A R E N A L E O E R K U N S T L E D E R A N C 
CEE 




F R A N C E 
M A R O C 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N 
CEE 
4 0 4 
3 8 8 
I 6 




I 7 5 
I 7 2 
4 6 4 
43 I 
2 2 9 
2 2 2 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i i 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 







6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NOÍ 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUI 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I 33 I 
I 204 







B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NOA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
M O N D E T 227 
CEE 83 
•AOM 99 
F R A N C E 
S U E D E 
• G A B O N 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N C 
M O N D E T 7 8 
CEE 6 I 
■ AOM I 
F R A N C E 6 I 
A L L E M A G N E RF 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E T 2 
CEE 2 
F R A N C E 2 
P A Y S B A S 
6A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N D E T I 0 0 9 
CEE 7 6 0 
F R A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
6 A2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E O AL 
E T A T S U N I S 





U Ν I 
I 5 8 I 









W A R E N - PRODUIT 
i r 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 






F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
. S E N E G A L 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
8 A U M W 0 L L G E W E B E 
T I S S U S S P E C 
M O N D E T I 6 A 5 
CEE I464 
• AOM 7 6 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E I250 
B E L G I OUE L U X B G 2A 
P A Y S B A S 67 
A L L E M A G N E R F II3 
I T A L I E IO 
R O Y A U M E UNI . I2 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 35 
Y O U G O S L A V Ι E 
H O N G R I E I 
• S E N E G A L 76 
G H A N A 2 
E T A T S U N I S 26 
J A P O N 7 
H O N G K O N G 22 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 






AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 54 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
M O N D E T 5 
CEE 5 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
CEE 
AUT 
I 3 I 
I 2 9 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
G H A N A 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
M 0 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
2 fi 40 





5 I I 9 
4 7 7 6 
I 83 






9 0 6 






I 3 0 3 
I 06 9 
1964 Januar/März - Janvier/Mars i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
H O N O R Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
C A M B O D G E 







I 5 5 4 
I 5 2 













6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U 5 S B O 0 E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
M O N D E Τ I 3 I 
C E E 78 
• AOM 9 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
KALK Z E M E N T UNO B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
6 I 0 5 5 
A 4 3 8 9 
50 5 
32 5 
2 7 0 3 9 
1 7 0 8 7 
263 
1 2 3 2 0 
499 




6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT CERAM 
B A U M A T E R I A L AUS K E R A M S T O F F E N 
M O N D E T 5 2 2 
CEE 5 2 2 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
3 2 6 
I 9 0 
6 
6 6 3 
A R T I C L E S E N M A T M I N E R A L E S N D A 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
C E E 
























I I 2 
I I 2 
6 5 
46 
I I 4 
I I 2 
I 0 2 
I 0 
I 
I 0 7 
98 
WAREN ­ PRODUIT 








I 6 4 4 
I 5 7 4 
I 2 2 3 
3 4 4 
B E L G I O U E L 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
T U N I S I E 
H O N G K O N G 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
666 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 38 
CEE 37 
F R A N C E 35 
A L L E M A G N E RF I 
R O Y A U M E UNI 
6 6 7 
PIER'RES G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E O E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M O N D E T 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
5 T A B 5 T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
3 A 9 9 
3 A99 





L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
675 
FEU 1 L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M Ο Ν O E 
CEE 
5 B 2 3 
5 8 2 3 
3 5 2 8 






R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S E N B A H Ν Ο Β ERΒ AUM A Τ 
CEE 
F R A N C E 
677 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L O R A H T 
3 I 8 
3 0 0 









1 3 6 3 





WAREN ­ PRODUIT 
ir 






C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
A L G E R I E 
5 I 8 
90 
4 I I 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R 0 H R F 0 R M 5 Τ U E C K E U S W 
I I 9 0 
I I 8 2 C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
E T A T 5 U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I S E N O D S T A H L A N G 
M O N D E T 2C 
CEE S 
•AOM I I 
F R A N C E < 
I T A L I E 
. S E N E G A L 
3 
I I 
6 B I 
A R G E N T E T P L A T I N E E T C 
S I L B E R P L A T I N U S W 
M O N D E T 
C E E 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
C E E 
F R A N C E 
6 8 A 
A L U M I N I U M 
A L U M 1 Ν I U M 
M O N D E 
C E E 






F R A N C E 
A L G E R I E 
685 
P L O M B 
BLEI 
CEE 
F R A N C E 
686 
Ζ I NC 
Ζ I NK 
M O N D E 
CEE 
6Θ7 
E T A Ι Ν 
Ζ Ι N N 
20 
20 
2 8 5 
2 8 2 
2 44 
I 3 
I 6 0 
I 5 3 
7 
17 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





C E E 
F R A N C E 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
5 4 6 
5 3 5 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
5 34 
I I 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S W A M E T A L L 
I 9 0 I 
I 8 9 I 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C M E T A L 
K A B E L S T A C H E L O R A H T U S W 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U I Î C 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
M O N D E T 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
8 7 0 
8 5 8 
8 3 5 
2 
I 7 I 
I 5 7 
I 4 5 
6 
5 
6 9 5 
O U T I L L A G E E N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E E T C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
4 I O 
2 I 5 
M O N O 
CEE 
F R A N C E 
E 
A L L E M A G N E R 
R O Y A U M E 
I R L A N D E 
U N I 
53 
48 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L W A R E N VORW F M A U S G E B R 
328 
3 I 4 
48 3 
3 
5 I I 
5 0 3 
4 9 4 
3 
I 8 3 
I 4 3 
4 3 3 
2 7 7 
2 I 5 
2 
35 






WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine 
U' C E E 







F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R 0 Y.A U M E ut· 
S U E D E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
G H A N A 
H O N G K O N G 
6 9 6 
A U T A R T M A N U F E S 
A N D B E A R B W A R E N 
4 7 3 3 I 7 
3 I 2 8 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M E T C O M M N D A 
l U N E D L M E T A L L 
7 4 I 
3 
7 7 I 






M A C H I N E S E T M A T E R I E L O E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
A L G E R I E 
• M A U R I T A N I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P · A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
2 3 9 5 0 
I 3 6 0 0 
6 5 
5 8 8 
I I 2 5 0 
9 8 
I 5 I 
I 7 2 7 
37 3 




J 7 7 0 
3 0 8 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E T 2 9 5 
C E E 2 8 I 
• A O M 
F R A N C E 2 6 4 
B E L G I Q U E L U X B G 4 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E «F I2 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . 4 
S U E D E · I 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 




7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A C R I C O 
5 C H L E P P E R M A S C H I N A P P F L A N D W 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
. 0 A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
7 I 4 
M A C H I N E S O E B U R E A U 
B U E R Q M A S C H I N E N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Z O N E M A R K E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I 8 8 6 
I 3 7 7 
I 0 9 6 
2 4 7 
3 4 
4 
2 4 0 
3 
26 2 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M O N D E T 53 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
7 I 7 
M A C H PR 
H A S C H F 
CEE 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 




7 I 8 
M A C H P R 
M A S C H F 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D C E N I N D U S T R I E N 
3 0 4 
I 5 4 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S I 
M A S C H I N E N 
Τ A P P A R E I L S N O A 
U N D A P P A R A T E A N G 
3 0 6 0 
2 2 7 6 
180 8 




I 6 3 
6 3 
I 0 2 
I 0 I 
I 4 2 
I 0 5 
5 0 0 
2 5 0 
I 7 4 
2 
2 5 
? I 3 
18 






C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 











H A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H ALΤ G ERA Ε Τ E 
CEE 
. AOH 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
• SE NE G AL 
• C A M E R O U N 
. C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N 
M O N D E Τ 
CEE 
50 6 
2 0 5 
5 
2 0 3 




F R A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G H T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S θ A 5 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
A P P A R E I L S ELE C Τ R O O O M E S Τ I QUE S 
E L E K T R I S C H E H A U S H ALΤ S G ERΑ Ε Τ E 
M O N D E Τ I O ' 
CEE 89 
FRANCE 7 : 
B E L G I O U E L U X B G 
Ρ A Y S Β A S t 
A L L E M A G N E R F ï 
I T A L I E Í 
S U E D E ■ : 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T 5 U N I S S 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F ELΕ K T R O M E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 































2 0 0 
I 7 I 
WAREN ­ PRODUIT 









M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N G 
69 C 
67 3 CEE 
. A O.M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
R E P . A F R I O U E SUO 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
4 I 6 
4 l 6 
300 
I I 2 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E ' 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
A L G E R I E 
• H A L I 
. S E N E G A L 
G H A N A 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E I 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
3 0 5 3 






A U T O M O B I L E S 
K R A F T A N T R 
8 5 3 
825 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 








4 6 4 
2 0 0 
26 1 
3 
4 6 5 4 







9 2 8 










6 6 4 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
• M A U R I T A N I E 
MENGE 
QUANTITÉ 




A P P S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y C A R T K L H E I Z K U S W 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
H O N G K O N G 
82 I 
M E U B L E S 
MO E BEL 
Ν D 




4 4 6 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
Y O U G O S L A V Ι E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
H O N C K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U DGL 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
J A P O N 
8A I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 





UN I R O Y A U M E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
3 
I 0 6 
2 8 0 


























I 7 I 7 
I 507 
19 






C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 






6 2 2 
I 8 2 
6 6 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 





8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E 5 E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• Ν 1 G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
8 6 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
S U I S S E 
I 7 
I 0 
8 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N 5 P S C H A L . L P L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
6 6 
I 8 2 
3 4 4 
2 9 0 








WAREN ­ PRODUIT 




C E E 
• AO M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E Ll 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E T IIA 
C E E 1 0 8 
• A O H 2 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 1 0 2 
B E L G I O U E L U X B G I 
A L L E M A G N E RF 2 
l-TALIE A 
R O Y A U M E U N I . I 
S U I S S E . 2 
M A R O C I 
■ S E N E G A L 2 
E T A T S U N I S 
V O I T E N F A N T S A R T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A C E N S P O R T A R T S P I E L Z O 
M O N D E 
C E E 
A U T 
4 6 
4 0 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
8 9 5 
A R T I C L E S D E 
B U E R O B E D A R F 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 
I T A L I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
8 9 6 
O B J E T S D A R T E T A N T I Q U I T E 




C E E 
• A O M 
F R A N C E 




2 9 3 
3 I 
B 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O U N D S I L B E R W A R E N 
C E E 
F R A N C E 
I 9 7 
I 8 6 
I 6 0 
I 4 | 
89 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 






I b 6 
ι 3 4 
A L L E M A G N E R F 
P O R T U G A L 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E h A R E Ν A Ν 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
H O N G K O N G 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S D E G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
I bl 
I 4 Ι 
5 
C E E 
F R A N C E 
9 6 I 
M O N N A I E S N 0 N 3 E N C I R C U L S F D O R 
N I C H T I N U M L A U F B E F M U E N Z E N 
M O N D E 
C E E 

21 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N - PRODUIT 




C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I QU 
P A Y S BA 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D 
D A N E M AR 
S U I S S E 
AU TR I CH 
E S P A G N E 
Y O U G O S L 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
ROUM Α Ν I 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MALI 
• H A U T E 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A 
G A M B I E 
G U I N E E 
L I B E R I A 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O H E 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
• REP CE 
• G A B O N 
• C O N G O 
• C O N G O 
MO Ζ A MB I 
R H O D E S I 
R E P ■ A F R 
E T A T S il 
C A N A D A 
• . G U A D 
V E N E Z U E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I SR A EL 
J O R D A N I 
M A S C . O H 
J A P O N 
A U S T R A L 









9 6 7 2 I 
6 502 2 
1 339 
5 8 7 3 
4 I 4 5 4 
2 9 2 5 
8 2 0 7 







6 I 6 
I 0 I 
2 0 9 
I 07 5 
6 
9 9 
I I 7 
2 6 0 
3 0 2 
I I 99 









F E D 
UN 
N T R E AFR 
B R A Z Z A 
LEO 
QUE 
Ε Ν Y A S 5 A 
I QUE SUO 
Ν I S 
M A R T I N I S 
AN . Τ R. OM 
I E 
I 2 3 2 





I I 4 
7 
592 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S 
N A H R U N G S UNO G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I NL Δ Ν Ο Ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R 0 U M A Ν Ι E 
M A R O C 
A L G E R I E 
20 
744 I 6 
4 7 3 7 4 
3 3 8 
5 3 3 8 
3 3 2 9 I 
1 6 3 0 
5 7 3 8 
347 1 
3 0 4 4 
1237 
4 3 
2 0 9 
7 4 2 
99 
1 I 4 
2 60 
302 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
T U N I S I E 
. M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
• T C H A D 
G A M B I E 
C H A N A 
• Τ U G O 
• D A H O M E Y 
N I C E R I A F E D 
• C A H E R O U N 
• G Δ Β Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
R H O D E S I E N Y A S S A 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
. . G U A D M A R T I N I O 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
M A S C . O M A N . TR· OM 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
• C O N G O B R A Z Z A 
00 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
■ AOM 
• C O N G O B R A Z Z A 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
AUT A F R I Q U E 
E S P A G N E 








0 3 I . I 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I G C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
M O N D E T 4 6 0 
E S P A G N E 460 
03 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
AUT A F R I Q U E 25 
25 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N C E N U K O N S E R V E N 
M O N D E T 4 9 8 
C E E 4 9 8 
0 4 6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S UND M E H L A U S W E I Z E N 
555 
55 5 
I 06 I 
1 7 0 5 9 
383 
I I 4 
4 I 8 
4 I 8 
80 
80 
• H A U T E V O L T A 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 




0 4 6 . 0 I 
F A R I N E DE F R O M E N T OU M E T E I L 
M E H L AUS W E I Z E N 
M O N D E 
• A O M 
I 1 U 1 E V O L T A 
0 5 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 
O B S T UNO S U E D F R F R I S C H 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
I T A L I E 
• H A U T E V O L T A 
05 I · 3 
B A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
F R A N C E 
I T A L I E 
555 
5 5 5 
O L E A G Ι N 
N U E 5 S E 
3 9 7 2 9 
3 9 7 0 I 
23 
3 A 6 I 6 
508 4 
I 5 
3 8 4 6 7 
3 8 4 6 7 
3 3 A 3 4 
5 0 3 3 
05 I · 7 
NOIX NON O L E A G I N E U S E S 
N U E S 5 E N I C H T ZUR O E L G E W I N N U N G 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
05 I · 9 7 
A N A N A S F R A I S 
A N A N A S F R I S C H 
F R A N C E 
I T A L I E 
I 2 I 2 
I 2 I 0 
I I 5 9 
5 I 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N O E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A U T E V O L T A 
. C A M E R O U N 
5 125 
5 0 5 0 
33 






0 5 3 . 5 
J U S F R U I T S L E G U M E S NON F E R M E N T 
F R U C H T G E M U E S E S A E F T E N G E G O R E N 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
A L G E R I E 







3 9 5 5 
3 9 5 3 
3 193 
760 
3 7 2 0 
3 7 2 0 









2 3 I 
2 3 I 
? I 2 
I 9 
1 3 7 4 
1 3 5 4 
1 2 4 7 
2 I 
4 3 4 
42 ) 
3 




1964 Januar/März - Janvier/Mars e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung ­ De$ttnatlon 
. H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 
0 5 3 . 9 
F R U I T S A U T R OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
M O N D E Τ 3 1 4 3 
CEE 3 128 
A U T A F R I Q U E 15 
F R A N C E 2691 
B E L G I QUE L U X B G 91 
P A Y S B A S 26 
A L L E M A G N E RF 28 5 
I T A L I E 36 
M A R O C 7 
A L G E R I E 5 
T U N I S I E 3 
05 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
M O N D E Τ 105 
.AOM 9 
A U T A F R I O U E 92 
G H A N A 92 
• T O G O 5 
05A · I 
P O M M E S DE T E R R E 
K A R T O F F E L N 
05 A · 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 




M .0 Ν D E 
• AOM 





0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
M O N D E Τ 5 
A U T A F R I Q U E A 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I GER 
. T C H A D 
7 3 9 3 2 
4 0 7 7 I 
47 
8 0 5 3 
3 4 3 7 2 
I 5 A 5 
2 2 0 8 
9 5 8 
I 6 8 8 
I 798 
I 3 
2 4 2 
I 07 
394 
I 0 I 0 
I 3 2 
302 
506 
5 2 9 
I 4 9 3 





4 5 3 9 4 
2 4 2 0 6 
86 
4 4 6 8 
1 9 9 1 6 
109 6 








6 6 7 
99 
1 I 4 
2 6 0 
30 2 
8 7 8 
2 9 2 0 
2 
35 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
AHB Ι E 




TIA F E O 
; RO υ Ν 
SARO 
: Ο Ν G 
ΊΟ DE 
-:Ρ . Α 
T A T S 
• GU Α 







O B R A Z Z A 
SIE N Y A S 5 A 
F R I Q U E SUD 
UN I 5 
D M A R τ I N I O 
N Ι E 
O H A N . T R . O M 
0 7 1 . 1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
ROYA 
NOR V 
F I NL 
S U I S 
A U T R 
ESPA 
G R E C 
P O L O 
H O N G 
R O U M 
M A R O 
A L G E 
• H A U 
•G A H B 
R H O D 
R E P · 
E T A T 
• . GU 
IRAN 
I SRA 
J O R O 
M A S C 
J A P O 
A U S T 
CE 
[QUE L U X B G 
8 AS 










R I E 
AN I E 
C 
R I E 
TE V O L T A 
I E 
E S I E N Y A S 5 A 
A F R I Q U E SUO 
5 U N I S 
AD MART I N I 3 
EL 
AN Ι E 
. O H A N . T R . O M 
0 7 1 - 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
H O N O E 
CEE 
• AO M 
F R A N C E 
I T A L I E 
G R E C E 
• MALI 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
R E P . A F R I Q U E SUC 
1187 
1 8 2 8 5 
I 0 
I I 
5 8 4 
20 0 
80 18 
3 4 1 1 5 
1 S 4 5 
2 2 0 6 












I A9 I 




I I 87 










4 6 4 6 4 
3 589 4 
167 2 
18 2 39 
1 4 0 A 
8 5 8 4 
5 3 6 6 
2 2 9 7 
2 0 0 







I I 4 
4 4 9 7 5 
2 3 9 8 0 
6 
4 363 
I 9 7 0 5 
I 0 9 6 
I 4 6 7 
6 49 
I 0 6 4 
I 2 3 7 
8 
I 8 7 
48 
209 
6 6 7 
94 




2 8 9 I 
4 I 7 
I 2 6 0 9 
383 







2 2 8 8 5 
I 7 4 3 3 
837 
8 5 0 8 
7 I 3 
4 2 65 
2 7 5 2 
I I 96 
9 7 
ft I 
WAREN - PRODUIT 







E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 5 4 3 
355 
0 7 2 - I 
C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S flA S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
R E P - A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
AUT A F R I Q U E 
4 6 4 6 4 
3 5 8 9 4 
1 67 2 
1 8 2 3 9 
140 8 
8 58 4 
536 6 
2 297 




8 5 4 3 
3 5 5 
M A R O C 
A L G E R I E 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
N O E 
A F R I O U E 
M A R O C 
A L G E R I E 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E T 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
I R L A N D E 




I 3 8 6 
I 9 
0 8 1 - 2 
S O N S . R E M O U L A G E S E T R E S I D S I M 
K L E I E M U E L L E R E I N E B E N E R Z E U G N 
M O N D E 
I O L A N D E 
138 6 
1386 
0 8 1 . 3 3 
T O U R T E A U X DE P A L M I S T E S C O P R A H 
O E L K U C H E N A U S P A L M K E R N U K O P R A 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I 9 9 
I 9 9 
I I I 
B O I S S O N S N ALC S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ IA 
.AOM 14 
• H A U T E V O L T A 14 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
,450 
I 65 
2 2 8 B 5 
1 7 4 3 3 
8 3 7 
8 5 0 8 
7 I 3 
4 2 6 5 





6 4 A 
4 4 50 
! 6 5 
23 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N - PRODUIT 
Bestlmmung - Destination 
• M A L I 




1 1 2 ­ 3 
B I E R E S 
B I E R 
. M A L I 






T A B A C S H A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
2*4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
ANC 
L G I 
Y S 
L E M 
A L I 
Y A U 
L A N 
R VE 
E D E 
N L A 
N E M 
I S S 
P A G 
U G O 
L O G 
R O C 
G E R 
B Y E 
E N E 
B E R 
O N G 
Ρ . A 
A T S 
N E Z 
B A N 




QUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
E 











0 B R A Z Z A 
F R I O U E SUO 
U N I S 
UEL A 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 








F R A N C E 
E S P A G N E 
2 I I . I 
P E A U X B O V I N S E Q U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
F R A N C E 
E S P A G N E 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
I I 0 
1 I 0 
2 0 5 9 2 
1634 1 
6 9 7 
4 5 4 
6 9 2 8 
1075 
2 4 5 6 
2 9 3 5 












W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité Bestimmung - Destination i 
CEE 
FRANCE 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E T 4 5 6 8 
CEE 3 2 0 7 
F R A N C E 2 8 9 7 
Ρ Δ Υ 5 Β Δ 5 106 
I T A L I E 205 
R O Y A U M E U N I . 6 1 0 
S U E D E · 300 
D A N E M A R K . 3 5 0 
J A P O N I 0 0 
2 2 1 . 3 
N O I X E T A M A N D E S D E P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E 
M O N D E T 3 1 0 2 
CEE 3 1 0 2 
F R A N C E 289 7 
P A Y S B A 5 106 
I T A L I E 100 
22 1­6 
G R A I N E S OE C O T O N 
B A U M W O L L S A M E N 
M O N D E T 6 1 0 
R O Y A U H E U N I . 610 
2 2 1 ­ 8 I 
G R A I N E S DE 




I T A L I E 
J A P O N 
2 2 I · 8 2 
A M A N D E S DE K A R I T E 
KARI T E K E R N E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
2 0 5 
I 0 5 
I 0 5 




C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
M O N D E T 204 
CEE I I 5 
F R A N C E 36 
B E L G I Q U E L U X B G 5 
P A Y S B A S IO 
A L L E M A G N E RF 25 
I T A L I E 39 
R O Y A U M E U N I . 49 
N O R V E G E · 10 
E T A T S U N I S 31 
2 3 1 . 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L B R U T 
N A T U R K A U T S C H U K ROH 
M O N D E T 2 0 4 
CEE 1 1 5 
F R A N C E 36 
B E L O I Q U E L U X B C 5 
P A Y S B A 5 10 
A L L E N A G N E R F 25 
I T A L I E 39 
R O Y A U M E U N I . 49 

















W A R E N -PRODUIT 








N O R V E G E 
E T A T S Ui 
2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N F B E H A U E N 
C E E 
Δ υ Τ A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
R E P * A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
3 5 5 7 2 4 
3 1395 4 
6 9 7 3 
I 3 8 3 6 7 
20 135 
3 5 6 13 
6 3 2 6 9 
5 6 5 7 0 
I I 47 I 








A 4 9 0 
9 3 6 
1547 
3 5 9 8 
98 
2 2 0 9 
10 12 
3 9 9 7 
903 
I 27 
2A2 · 3 
N O N C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUH S A E G E N USW 
CEE 
Δ υ T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
R E P ' A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
2 3 9 5 7 7 
20 899 7 
2 6 5 5 
I I 2 Β Θ 6 
I A 5 6 5 
2 3 5 18 
38 6 3 A 
1 9 3 9 4 
I 0 I I 6 
23 5 
I 2 S 
1020 










3 8 8 5 
7 59 
I 27 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L I 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
H Ο Ν D Ε Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
L I B Y E 
R E P ' A F R I O U E SUD 
5 1107 






8 7 0 4 
55 14 
162 









1 3 5 1 2 




2 6 7 3 







1 I 9 
6 
3 
2 I 2 
4 4 
60 




2 I 6 
1 0 7 0 1 
9 2 04 
I I 2 
5 0 6 9 
6 5 9 
100 3 






I 9 8 
I 3 
2 I I 
35 
34 56 
2 3 4 9 
I 36 
4 3 I 
1 fi 7 
92 2 
2 5 I 
5 5 9 






I I ? 
24 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Beitimmung ­ Destination 
E T A T S ι 
S Y R I E 
I S W A E L 






I 5 2 
I 2 
2 4 3 · 3 
B O I S 0 O E U V R E DE NON C O N I F E R E S 
L AUtìSCΗΝ Ι Τ Τ HOL Ζ UND H O B F L W A R F 
C F E 
A υ Τ A F Ρ I QUE 
L U X 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S 8 AS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A NDE 
N O R V E G E 
5 U E 0 E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
M A R O C 
L I B Y E 
R E P ' A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I SR AF L 
J A P O N 
5 0 3 P Í 
3 6 I 7 9 
I 47 I 
5 20 3 
3 0 2 4 
I 5 0 * I 
Α Ι β β 
H 7 o A 
5 3 5 A 
3 6 ? 




2 A 5 
Β R 
2 0 ^ 
I I 77 
2 4 7 
I 3 
I 5 ? 
I 2 
275 
A B R A S I F S N A T U R E L S D ( A M I N O U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
CF E 
F R A N C E 
275 · I 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N 
M O N D E 
CEE 
282 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
I A7 
Ι ύ 7 
F R A N C E 
I T A L I E 
2B3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
Ι Ο β 7 h 
Ι Ο Ρ 0 0 
2 8 3 * 7 
M I N E R ET C O N C E N T OE M A N G A N E S E 
M A N G A N E R Z E U N O K O N Z E N T R A T E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I Ofl 7 6 
I OP 00 
29 I 
MAT B R U T F S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S Δ " 
CEE 
I T A L I E 
2 4 7 
559 







I 0 3 
I 0 3 
I 03 
296 
2 Ο η 
2 Ο η 
96 
WAREN - PRODUIT 







OS I V O I R E S A B O T S ET P R O D S Í M I L 
K N O C H F N F L F E N B E I N U ΔΕ W A R F Ν 
M O N D E 
CEE 
292 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S / 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
• C O N G O B R A Z Z A 





4 35 ß 
2 9 2 · 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET M E D E C I N E 
P F L A N Z E N U5W F R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ 4 3 7 2 
• A O M 4 3 6 B 
• S E N E G A L 4 3 5 8 
• C O N G O B R A Z Z A 8 
4 3 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
5 + 6 + 6 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
R A N C E 
E L G I Q U E L U X 8 C 
A Y S B A S 
L L E M A G N E RF 
T A L I E 
U I SSE 
A ROC 
L G E R Ι E 
MALI 
H A U T E V O L T A 
N I G E R 
T C H A O 
S E N E G A L 
U I N E E REP 
H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
I GER I A FED 
C A M E R O U N 
REP C E N T R E AF 
G A B O N 
C O N G O B R A Z Z A 
C O N G O LEO 
Τ Δ Τ S U N I S 
Δ Ν A 0 A 
S I 2 
P W O U U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CE E 
5 I 3 
C L E M E N T S CHIK 
A N O W G A N I 5 C H E 
I O U E S I N O R G A N I 
; H E M G R U N D S T O F F E 




6 9 7 
I 4 3 7 








WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 





• C O N G O LEO 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V F R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K F USW 
M O N D E 
• AOM I 5 
I 5 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
H Ο Ν Ο Ε Τ 
CEE 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D 
CEE 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H UND S C H O E N H E l T S M I T T E L 
. ΔΟΗ 
• N I G E R 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H M I T T E L 
Μ Ο Ν Ο E 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
• A Ο M 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E USW 
Μ 0 
CEE 
F R A N C E 
I T A L I E 
l 47 
I 4 7 
I 2 4 
2 3 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E ' 
63 I 
9 0 I 5 A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
AUT A F R I Q U E 
A L G E R I E 
25 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N - PRODUIT 





E T A T S U N I S 
6 3 1 - 1 
F E U I L L E S EN B O I S 5 
H O L Z F U R N I E R E UNTER 
M O N D E 
AUT A F R I O U E 
A L G E R I E 



















W A R E N - PRODUIT 







M O N D E 
• A OH 












6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A 
M O N D E Τ 
AUT A F R I O U E 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
64 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNO P A P P E 








6 6 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R Ou C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
A L G E R I E 
• C A M E R O U N 




A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
5 ΡΕ Ζ I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
I 
M O N D E Τ 21 
•AOM 20 
A U T A F R I Q U E I 
• T O G O 3 
N I G E R I A F E O I 
• C A M E R O U N 10 
• G A B O N 2 
• C O N G O B R A Z Z A 6 
6 56 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NOA 
S P I N N S T O F F W A R E N Α Ν C 
M O N D E Τ ί 
• AOM ί 
656 · I 
S A C S ET S A C H E T S D F M Β. A L L A G E 
S A E C K E B E U T E L Ζ V E R P A C K U N G S Z W 
66 7 
P I E R R E S G E H M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S Τ E I NE E C H T P E R L E N 
M O N D E Τ 
CEE 
FRANCE 
66 7 · 2 
D I A M A N T S SAUF D I A M A N T S I N D U S T 
D I A M A N T E N A U S G Ι Ν DUS ΤR Ι E D I A M 
CEE 
F R A N C E 
67 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BRE I Τ FL A C H S Τ AHL U N D B L E C H E 
M O N D E 
CEE 
677 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
CE E 
F R A N C E 
678 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S Τ U E C K E USW 
68 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6B 5 
P L O M B 
BLEI 
C E E 
I T A L I E 
6 8 5 - 1 
P L O M B B R U T S A U F D E C H E T S 
BLEI ROH 






W A R E N - PRODUIT 








C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L I t O N S T R U K T I O N E N UND TFIl.E 
• H A U T E V O L T A 
• T O G O 
692 ' 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E S S E R U S * A M E T A L L 
CEE 
• AOM 








. Μ Λ 
. TC 




G I Q U E L U X B G 
S B A S 
E M A G N E RF 
L l E 
OC 




ERIA F E D 
M E R O UN 
BON 
NGO B R A Z Z A 
I 796 




C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• MAL I 
• H A U T E V O L T A 
• N I GER 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
69 4 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N O S C H R A U B E N 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
•REP C E N T R E AFR 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M F T A L L E N 
AUT A F R I Q U E 
4 50 
4 5 0 
G H A N A 
• T 0 GO 
69 fl 
AUT ART M A N U F Eh 
AND B E A R B W A R E N 
MF T CO» 
. UNF.DL 
M N D Δ 
M E T A L L 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
5 I 9 
4 flO 
26 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
ir 






C F ί 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
A N C E 
G E R Ι E 
A L I 
A U T E V O L T A 
C H A D 
I N E E R E P 
B E R I A 
A N A 
0 00 
G E R I A FEO 
A M E R O U N 
Α Θ Ο Ν 
O N G O B R A Z Z A 
/ A M B I Q U E 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET 
O A M P F K E S S E L U 
CEE 
• AOM 
MOT NON E L E C T A 
N I C H T E L E K T M O T O R 
F R A N C E 
• T O C O 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
M O N D E Τ I 
• AOM I 
7 I 4 
M A C H I N E 5 DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
• T O G O 
■ G A B O N 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
M O N D E Τ 
7 I 8 
M A C H PR 
M A S C H F 
AUT l N O U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D GEN I N D U S T R I E N 
M O N D E 
• H A U T E V O L T A 
. C A M E R O U N 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E ANG 
CEE I 5 
. A O M 2 0 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 15 
G U I N E E R E P 
G H A N A 
• T O G O 
• C A M E R O U N 19 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT C ERA Ε Τ E 
2 I 
. 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination i 







7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
• C O N C O B R A Z Z A 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
CEE 
F R A N C E 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
M 0 Ν Ο Ε Τ 3 ï 
CEE 3¡ 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ A7 
CEE 33 
• AOM A 
A U T A F R I Q U E IO 
F R A N C E 33 
A L G E R I E I 
• T C H A D 
G U I N E E R E P 4 
L I B E R I A 2 
O H A N A 2 
• T O G O 1 
N I G E R I A FED 
­ G A B O N I 
­ C O N G O B R A Z Z A I 
M O Z A M B I Q U E I 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S Τ RA S S E N F A H R Z E U G E O K R A F T A N T R 
M O N D E Τ 15 
.ΔΟΗ 15 
• H A U T E V O L T A 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
AUT A F R I O U E 
G U I N E E REP 
8 I 2 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 





WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E 
­AOM 
­ H A U T E V O L T A 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET S M 




M O N D E 
­ AOM 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
­ T O G O 
­ C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A Z Z A 
84 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
■ A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
Ν I GER IA F E O 
­ C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A Z Z A 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
I 0 
3 
G H A N A 
­ T O G O 
8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
C E E 
­ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C A N A D A 
8 63 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
­AOM 
A L L E M A G N E 
• Ν I GER 
• C A M E R O U N 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I SSE 
C E E 
• AOM 
27 
1964 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 





A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
. C O N G O B R A Z Z A 









A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ I 
CEE 
-AOM I 
F R A N C E 
- Ν I GER 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T O E O E N S T A E N D E UND DGL 
CEE 
. AOH 
F R A N C E 
. D A H O M E Y 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K C O L D UNO S I L B E R W A R E N 
M O N D E 
S U I S S E 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E Τ 
• AOM 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
M O N D E 
CEE 
WAREN ­ PRODUIT 
if 
















1965 - No. 16bis JAN. -JUNI 1964 
JAN.-J U I N 1964 
G E N . - G I U . 1964 
JAN. -JUNI 1964 
JAN. -JUN E 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Eifenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea (1), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 181811962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthäl t eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Elfenbeinküste. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­6­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­6­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur de la Côte d ' Ivoi re 
Importat ions par origines de 1959 au 30­6­1964 
Exportat ions par destinations de 1959 au 30­6­1964 . 
Balance commerciale de 1959 au 30­6­1964 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­6­1964 
Exportat ions par pr incipaux produits de 1959 au 30­6­1964 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­6­1964 










O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle cont ient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'expor tat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Dépertements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 












Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique de la Côte d'Ivoire. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 S 
Notes par produit : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion — 
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Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 





































































































































































































































































































' ) 1960 Mauritanien und Mali mie Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Côte Française des Somalis 
Comores 








T O T A L D O M 





































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mît Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
34 
ELFENBEINKÜSTE 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 






































































































































































































Welt - Monde 













































































































































































Ausfuhr nach Best immung 
35 
COTE D'IVOIRE 
Exportations par destinations 
Tonnen ­ Tonnes 
W e l t - Monde 
























































1 345 351 


















1 463 593 


















1 753 576 



















































































1 000 s 
W e l t - M o n d e 






























1 H : 13 19' 
10 94: 
? 151 21 
Τ 102 34 
? 79 23 
i 1 79 
? 9 12 
3 5 84 
s 6 34 
ì 1 34( 
) 22 74( 
66ι 
l 3 11: 
» 13 53I 
6 38( 
3 176 63 
4 121 98 
5 91 31 
2 2 05 
7 12 12 
S 8 01 
S 8 48" 
) 3 51( 
> 25 22' 
> 73 
! 3 34: 
S 14 14< 
> 6 19: 
S 182 462 
S 126 669 
) 91 021 
3 2 371 
5 10 045 
i 10 569 
7 12 663 
> 2 688 
ì 27 884 
¡ 1 414 
517 
». 2 517 

























































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commercia le 
1 000 s 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
+ 22 532 
+ 2 569 
+ 31 263 
+ 7 386 
+ 26 713 
+ 2 488 
+ 42 514 
+ 18 461 
+ 60 593 
+ 32 815 
+ 31 002 
+ 13 512 
-1- 44 388 
+ 26 635 
+ 45 356 
+ 15 038 
36 
ELFENBEINKUSTE 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
C S T 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 1961 1962 
Nahrungs- und Genussmittel - A l i m e n t a t i o n , boissons, tabac 
W e l t - Monde 










Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 






Brennstoffe - Produits énergét iq i 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Indes Occidentales 





Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
W e l t - Monde 






Andere industrielle Erzeugnisse -
W e l t - Monde 
















































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
COTE D'IVOIRE 
Exportations par principaux pays 
Tonnen - Tonnes 








Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 53 996 
EWG - CEE 51 629 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde I 3 897 
EWG - CEE 3 625 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 







Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 






Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 









Manganerze - Minerais de manç 
W e l t - Monde 









































































































































































Bananen frisch - Bananes fraîches 
W e l t - Monde 1 4 334 
EWG - CEE 4 149 
Fruchtkonserven - Conserves de 
W e l t - Monde I 1 355 
EWG - CEE 1 251 
Kaffee Robusta - Café Robusta 
W e l t - Monde 







Kakaobohnen - Cacao en fèves 
W e l t - Monde 






Rohholz rund - Bois ronds bruts 
W e l t - Monde 









Manganerze - Minerais de manç 
W e l t - Monde 



























































































































































1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN -PRODUIT 




C O M M E R C E T O T A L 
H I N D E L I N S G E S A H T 
C E E 
­ A O M 
« U T A F R I O U E , 
F R A N C E 
B E L O I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A 
U R S S 
Z O N E M A R 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
A F R­ N O R O 
M A R O C 
A.LGER Ι E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R Ι Τ A 
­ M A L I 
­ H A U T E V 
­ N I C E R 
­ T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R 
L I B E R I A 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U 
G U I N E E E 
• G A B O N 
• C O N G O Β 
• C O N G O L 
A N G O L A 
K E N Y A 
. M A O A G A S 
R H O D E S Ι E 
E T A T S UN 
C A N A D A 
P A N A M A R 
DOM Ι Ν I C Δ 
• . G U A D E L 
I N D E S OC 
A N T I L L E S 
V E N E Z U E L . 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
U N I O N IN 
V I E T N A M 
C A M B O D G E 
C H I N E CO 
J A P O N 
H O N G K O N 
A U S T R A L I 
D I V E R S Ν 
L U X B G 
E RF 
UNI 
V I E 
Κ EST 
O V A Q U I E 
E S P A O N 




5 P A O N 
R A Z Z A 
EO 
CAR 
Ν Y A S S A 
I S 
EP 
INE R E P 
O U P E 
C I D . 
N E E R 





I 2 2 7 6 2 
88 I 2 3 
3 69 I 
568 7 
7 5 6 9 0 
2 5 5 B 
1776 
5 7 0 8 
23 92 
20 A A 
I 5 
390 
































1 3 3 5 6 
3 I A 
53 
I 3 













2 3 8 9 
I 50 




P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U 5 S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
2 0 7 9 3 
1 1 0 2 6 
1260 
3 8 7 6 
99 12 
WAREN -PRODUIT 





3 E L G ι 
' » I S 
A L L E M 
ITALI 
ί Ο Ϊ Λ υ 
M O fl V E 
3 A N E M 
SU I 55 
= O R T u 
t 5 Ρ Δ 0 
r 0 U GO 
J R S 
' O L O G 
T C H E C 
H ON G R 
AF R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
• M A L I 
• H A U T 
. Ν I GE 
• S E N E 
G U I N E 
. DA HO 
N I G E R 
• C A M E 
S U I N E 
• C O N G 
(EN Y A 
• M A D A 
ì HO DE 
S T A T S 
: AN AD 
3 Α Ν Δ Μ 
30H Ι Ν 
3RES I 
' A R A C 
A R G E N 
- I B A N 
I SR AE 
JN I ON 
V I ETN 
:AMBO 
: H I N E 
J A P O N 
3 1 VER 
QUE L U X B O 
B A S 
A U N E RF 
E 






SLA V I E 
S 
NE 
O S L O V A O U I E 
I E 
OR D E S P A G N 
I E 
E V O L T A 
R
GAL 
E R E P 
Μ E Y 
IA F E D 
R O U N 
E E S P A G N 
0 L E O 
C A S C A R 
S I E N Y A S S A 
U N I S 
Δ 
A R E P 
1 C A I NE REP 
L 
UA Y 
T I NE 
I ND I E N N E 
AM 5 U D 
D G E 





I 4 O 
s a p 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
I 0 6 
6 
I 0 0 
F R A N C E 
G U I N E E 
I S R A E L 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
20 6 
I 8 9 
M O h 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
• M A L I 
E T A T S U N I S 
0 I 2 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S * E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E . Τ 27 
CEE 17 
F R A N C E 7 
P A Y S B A S 7 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I . ? 
D A N E M A R K . θ 
O I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE 
FLE I S C H Z U B E R E I T U N G E N 
V Ι Δ N O F 







2 6 7 5 
I 92 




7 2 5 
2 6 
1129 













WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Origine 
CEE 
-AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E MF 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A O U I 
H O N G R I E 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
02 2 
L A I T ET C R E M E OE L A I T 
M I L C H U N O R A H M 
M O N D E Τ 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
Κ A E S E U N D Q U A R K 
M O N D E Τ 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
0 25 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
H Ο Ν D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
- S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
-AOM 














I 9 5 
F R A N C E 








2 8 7 






I 4 0 
B 5 
3 3 | 
56 
40 
1964 Januar/juni — Janvier/Juin p o r t Elfenbeinküste 
W A R E N - P R O D U I T 




P A Y S B A S 27 
A L L E M A G N E RF 2 
D A N E M A R K · 2 
E S P A O N E I 
U R 5 5 2 
M A R O C All 
- S E N E G A L 67 
C A N A D A I 
J A P O N I 
0 A I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T E I L 
W E I Z E N S P E L Z U N D M E N G K O R N 
Μ Ο Ν 0 E 
CEE 
. AOM 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 A A 
MA I S 
M A I S 
M O N D E 
C E E 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
2 9 9 B 3 
2 9 A 8 2 
SOO 
29 AB 2 
500 




7Δ I 7 
2 9 7 
1 7 3 6 6 
B 3 5 
99 
99 
M O N D E 
C E E 
O A6 
S E H O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L AUS W E I Z E N 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
















2 40 I 
0 A 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UNO M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E Τ 3 0 6 
C E E 3 0 6 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
3 0 3 
3 
0 A 8 
P R E P A R D E C E R E A L E S D E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D E M E H L 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
2 0 I 9 
1 5 3 5 
4 7 8 
I 
1 0 7 0 
A9 




2 5 I 







WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ir 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 





F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
E S P A G N E 
M A R O C 
D I V E R S N D A 
I I 5 A 
3 2 7 
I 
4 4 I 
32 7 
28 







3 9 5 
I 4 7 
I 
I I 2 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 






0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 25A 
C E E 173 
•AOM ' 3 
AUT A F R I Q U E 5 1 
F R A N C E 155 
A L L E M A G N E RF 7 
I T A L I E 11 
R O Y A U M E U N I . Il 
M A R O C 45 
A L G E R I E 6 
• S E N E G A L 3 
E T A T S U N I S 
L I B A N I 
I S R A E L 8 
O I V E R S N D A 6 
05 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
Y O U O O S L A V Ι E 
T C H E C O S L O V A Q U 1 E 
M A R O C 
A L G E R I E 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
3 9 0 7 









P R E P A R A T ET C O N S E R V OE L E G U H E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B O 
P A Y S B A S 









I 4 7 
I I 2 
I 2 9 






4 I 0 
I 4 
2 5 9 











W A R E N - PRODUIT 
ir 




I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A O N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
P A R A G U A Y 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N O H O N I O 
M O N D E 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
M A R O C 
. M A D A G A S C A R 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 




I 4 7 I 2 
7 152 
3 5 8 7 
3 9 7 I 
7 I 52 
3 9 7 I 
3 5 8 7 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UN I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
. S E N E G A L 
L I B A N 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
C E E 
.AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
A B A S E DE S U C R E 
3A9 







0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
CEE 
-AOM 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
- S E N E G A L 
0 7 4 
THE ET M A T E 
TEE U N D M A T E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O LEO 
K E N Y A 
C H I N E C O N T I N E N T 
3 3 2 9 
I 6 5 8 
72 I 
9 5 0 
I 6 5e 
9 5 0 
7.2 I 
253 
2 0 7 
33 
6 




















1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t 
41 
Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I QUE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
G U I N E E R E P 
G U I N E E E S P A G N 
. M A D A G A S C A R 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E Τ 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
■ S E N E G A L 













M A R G A R I N E ET G R A I S S E S « L I M E N T 
M A R C A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
I O 
7 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NOA 
Ν A H R U N C S M Ι Τ T E L Z U B E R E I T A N G 
Μ"Ο Ν Ο E 
C E E 
.AOM 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E - U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
• S E N E O « L 
V I E T N 4 M SUO 








I I I 
B O I S S O N S Ν «LC S 4 U F J U S F R U I T S 
« L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT « F R I Q U E 
F R » N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P « Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
M A R O C 
A L G E R I E 
I 649 
Ι Δ 3 5 
2 I A 
1 A 3 5 
2 I 4 
2 2 3 8 0 

































WAREN - PRODUIT 





T U N I S I E 
• H A U T E V O L T A 
E T A T S U N I S 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UND Τ A θ A Κ A Β F A E L L E 
AUT A F R I Q U E 
P O L O G N E 
• D A H O M E Y 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REP 
P A R A G U A Y 
U N I O N I N D I E N N E 
D I V E R S NDA 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T AB AKW A R E N 
Η O 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 














H Ο Ν D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
R A N C E 
ELG I QUE 
A Y S B A S 
L L E M A G N E 
T A L I E 
O R V E G E 
U E D E 
U I 55E 
S P A G N E 
F R . N O R D E S P A G 
A R O C 
L G E R Ι E 
UN I s Ι E 
S E N E G A L 
H A N A 
0 A H O H E Y 
1 G E R I A' F E D 
C A M E R O U N 
C O N G O B R A Z Z A 
N G 0 L A 
M A D A G A S C A R 
T A I S U N I S 
I B A N 





G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N U N O O E L F R U E C H T E 
H O N D E Τ 2 0 0 
C E E 2 0 0 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT S Y N T R E G E N 
K A U T S C H U K 
CEE 
F R A N C E 
5Θ8 







2 6 6 5 
5 0 6 
5 6 6 













I I I 
I 6 
I 2 7 8 
I 
I 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 







2 4 2 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD F Ι Ν F B E H A U E N 
H O h 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
B O I S F A C 0 N N E 5 OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 












M O N D E 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
24 Δ 
L I E G E B R U T ET D E C H E T S 
R O H K O R K UND. K O R K A B F A E L L E 
H O N D E Τ 
C E E 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
M O N D E 
CEE 
2 6 4 
J U T E 
J U T E 
M O N D E 
PAK I S T A N 
2 6 5 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N Í 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E Τ 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
. S E N E G A L 
• D A H O H E Y 
A N G O L A 
• M A D A G A S C A R 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H A R T D I S C 
S Y N T H E T U K U E N S T L S P I N N F A S E R N 
C E E 
F R A N C E 
3 I 2 
3 I ? 
2 6 7 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V , S P I N N S T U L U H P E N 
M 0 
C E E 
N O E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LL 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 




I 3 A2 
I 30 
I 8 
I I I 
I 4 9 
I 4 0 
2 
4 7 4 
42 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 






P I E R R E S C O N S T R U C S A B L C R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
M O N D E Τ 8 1 1 
C E E 8 1 1 
2 7 5 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C H L E I F M I T T E L 
M O N D 
CEE 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S P A O N E 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
1 6 2 6 7 
2 7 2 0 
9 9 9 2 
2 3 7 0 
1 3 7 0 
123 1 
1 9 




2 3 7 0 
9 9 9 2 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 




2 8 3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K 0 N Z E N 7 
I 0 4 
! 0 4 
M O N D E 
F R A N C E 
I T A L I E 
29 I 
MAT B R U T E S O R I G A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A h 
M O N D E T 
CEE 
2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A Ν ( 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
E S P A O N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
M A R O C 
G H A N A 
.D A H O H E Y 
• C O N G O B R A Z Z « 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
4 5 3 
I 3 
5 I 6 














WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Or/g/ne 
t r 
»'UI A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L.E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A K 
K O W E I T 







I 60 8 
27 
32 I 
C H A R B O N C 0 K E 5 ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 





3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I RAK 
K O W E I T 
A D E N 
I 4 90 40 
1 9 9 0 S 
6 7 8 
2 5 6 1 
19 6 6 0 
7 7 
I O A A 4 
6 7 7 
75 199 
2 
1 8 0 2 0 
1 8 0 7 3 
3 6 9 4 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν 0 U S TR I E G A S E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
94 5 
9 4 5 
507 
4 I 0 
28 
4 11 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E UNO O E L E 
M O N D E T 3 5 8 5 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
M O N D E T 1192 
CEE β 
•AOM 4 7 5 
A U T A F R I Q U E 210 
F R A N C E 8 
A L G E R I E 6 
TUN I 5 Ι Ε I 





5 7 0 
57 I 
I 00 







2 3 4 7 
I 
5 7 0 
57 I 
I 00 
I I 6 
I I 6 
I 9 3 
60 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
N I G E R I A F E D 








4 9 9 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 




H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E U N D F E T T E V E R A R B E I T E T 
M Ο Ν Ο Ε Τ IS 
CEE I S 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y A υ 
I R L A Ν 
N O R V E 
S U E D E 
F I N L A 
D A N E M 
SU I SS 
AUT R I 
Ρ 0 R Τ υ 
E S P A O 
Υ Ο U G O 
U R S 
Z O N E 
POL O G 
T C H E C 
H O N O R 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
E G Y P T 
• H AL I 
OUE LU Xf 
B A S 











SLA V I E 
S 
M A R K ESI 
NE 




• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E 
• S E N E 
G U I N E 
L I B E R 
G H A N A 
­ T O G O 
­ D A HO 
N I G E R 
■ C A M E 
­ G A B O 
­ C O N G 
• C O N G 
• M A O A 
E T A T S 
C Δ N AO 
L I B A N 
I S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
C A M B O 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G 
5 4 I 84 
AB 28 3 
1 7 4 2 
7 I 2 
A 2 2 9 I 
2 2 6 7 
8 5 8 
2 0 2 5 
8 4 2 
7 7 9 
I 5 
3 8 9 















G A L 
E R E P 
ME Y 
ΙΑ F E D 
R O U N 
Ν 
0 B R A Z Z ' 
0 L E O 
G ASC A R 
U N I S 
T A N 
1 N D I E N N 
DOE 
C O N T I NE 
K O N G 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E H E R Z E U G N I S S E 






4 2 0 
28 4 
43 






f R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 








5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F I 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
I 3 I A 
I 3 I 3 
7 5 
I 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ Ι 5 9 Δ 
CEE . I 5 9 I 
F R A N C E I493 
P A Y S B A S I 
A L L E M A G N E RF 97 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H I M B R U T 
T E E R U N O T E E R E R Z E U G N I S S E 
M 0 
C E E 
53 I 
C O L O R OU G O U D R 
I 0 I 
l 0 I 
I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A J 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
5 3 2 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U O E R B S T O F F A U S Z U E G E 
CEE 
F R A N C E 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W . 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O N G O B R A Z Z A 





P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
I 70 
I 69 
2 2 6 
2 2 6 
I 97 
I 76 
7 I 9 
5 8 I 
I 0 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
I r 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L . E M A G N E RF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M A R O C 
• SE NE G AL 








H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
96 
9 3 C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DE B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E I TSH I T T E L 
M O N O E T 3 2 2 
C E E ' 2 5 2 
• AOM A 
A U T A F R I O U E 10 
F R A N C E 25 1 
A L L E H A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I . Δ7 
A L G E R I E 9 
• S E N E G A L A 
E T A T S U N I S 6 
H O N G K O N G 2 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H H I T T E L 
M O N O E Τ IBAl 
CEE 1820 
A U T A F R I O U E 2 
F R A N C E I76A 
B E L G I QUE L U X B G 10 
P A Y S B A S 2A 
A L L E H A G N E R F 23 
R O Y A U M E U N I . 17 
G H A N A 2 
E I I T S U N I S 2 
56 I 
E N G R A I 5 H A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N D E T 9 4 7 5 
CEE 9 179 
■AOM 2 9 6 
F R A N C E 59 52 
B E L G I QUE L U X B G 1116 
A L L E H A G N E R F 9Δ4 
I T A L I E 1166 
• S E N E G A L 296 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E T 2 9 5 
CEE 2 9 4 
F R A N C E 
E T A T S U N I S 
S B I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
2 I 3 
I 94 
496 
4 2 9 
9 
84 3 
8 2 9 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C E E 
. A OH 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
N O R V E G E 
S U E D E 
M A R O C 
• S I N E G A L 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
QUANTITÉ 









P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
M O N D E T 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
M A R O C 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 






F R A N C E 
. SE NE C AL 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N C 
H O N D E T 60 
CEE 57 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 57 
M A R O C 2 
62 I 
OEHI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S SJJ A U S K A U T S C H U K 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A h 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
26 A I 




5 I 4 
I I 
I I 4 
ι on 
1 9 5 





2 1 9 
1 
1 6 5 
3 1 









I 1 6 
3 1 
44 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 








A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W A N G 
M Ο Ν Ο E T I A ­
C E E _ I A 3 
• A O M Ι θ I 
F R A N C E 1 ­ 3 
S U E D E · M l 
• G A B O N 177 
E T A I S U N I S 29 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E H A R E N A H O L Z A Ν C 
Ι A 6 
Ι Ι 6 C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
• D A H O M E Y 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N . L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
6 A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fl 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
. SE NE C AL 
E T A T S U N I S 
2 3 6 5 
I 7 A Λ 
3 3 Θ 
2 00 
2 4 
6 A 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
K A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
174 2 
I 3 B 6 







I 2 A 3 
I 1 3 7 
1 1 2 5 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir~ 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
. S E N E G A L 
. 0 Δ H O H E Y 
MENGE 
QUANTITÉ 




I 4 4 
7 3 
6 52 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S 
B A U M W O L L G E W E B E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
H O N G R I E 
­ S E N E G A L 
O H A N A 
. 0 A H O H E Y 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
3 I 2 4 
2 69 6 
2 2 7 
5 







6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S 5 U S 
G E W E B E 
S A U F S P E C I A U X 
49 2 




I 2 I 
40 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A.G NE RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 54 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S ETC 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
M O N D E Τ I 3 
CEE I 3 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
5 P E Z 1 A L O E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
­ S E N E G AL 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S Ρ I NN s Τ 0 F F W A R E N A N G 
283 
2 7 2 
I 4 
I 3 6 
I 0 
9 9 5 4 
6 98 6 
6 4 9 
90 
274 




















Ursprung ­ Origine 
C E E 
- A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
Z O N E M A R K E S T 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
- S E N E G A L 
G H A N A 
- M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 






2 98 0 
I 66 
5 4 8 
5 I 
I 50 
3 3 0 
I 22 
I 93 
6 5 7 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S 5 B 0 D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
2 37 
I 30 
Μ Ο Ν D. E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
­ S E N E G A L 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
Η Ο Ν D E 
CEE 
­ A Ο H 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
I 2 0 7 0 2 
8 5 0 B 9 
B 0 2 
2 3 0 4 
3 3 8 0 2 
A 80 59 
3 2 2 7 
2 0 0 I 7 
4 9 9 
I I 9 59 
7 6 9 
I 535 
8 0 2 
32 
66 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A H 
B A U H A T E R I A L A U S K E R A H S T O F F E N 
H Ο Ν D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E H A G N E 
I T A L I E 
H O N G K O N G 
I 0 I 0 
I 0 0 9 
68 I 
322 
6 6 3 
A R T I C L E S EN HAT H I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E Ρ 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
I 3 6 
I 3 4 
I I 9 
I 5 
I 5 6 
92 
2 3 2 2 
I 6 6 2 
I 3 
7 54 




I 8 9 
45 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 




6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
T U N I S I E 
E T A T 5 U N I S 
H O N G K O N G 
6 6 5 
V E R R E R Ι E 
G L A S W A R E N 
H 0 N O E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 







2 3 6 
2 I 2 
2 3 5 2 
2 2 6 3 
1 8 7 6 
3 7 7 
I 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A H I Q U E 5 
FE I N K E R A H I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
I I 5 
I I 2 
I 0 8 
3 
2 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S E T P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
M O N D E Τ 
C E E 
6 7 3 
B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
8 5 3 5 
8 5 3 5 
7 8 0 3 
I I 3 
39 7 
2 I 3 
6 7 A 
L A R G E S P L A T S E T T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N O B L E C H E 
Η Ο Ν D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
675 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
10909 
10909 
6 3 5 8 
A 0 6 9 
I I I 
37 2 
C E E 
F R A N C E 
6 7 6 
R A I L S A U T E L E M E N T S D V O I E S F E R 
S C H I E N E N E I SE NB A H N O B E R B A U M A T 
4 96 
4 7 4 
107 1 
107 1 
9 8 9 
I 2 
2 5 B 3 
2 5 8 3 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine i 
C E E 









6 7 7 
F I L S , F E R A C I E R F I L M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E RF 
A L G E R I E 
I 7 0 7 
I 7 0 5 
97 7 
I I 5 
6 I 3 
6 7 Β 
T U B T U Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R H S T U E C K E U S W 
2 3 8 5 
2 3 7 I 
I O 
2 I A O 
I 9 I 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A-L Ι E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E F E R A C I E R N D A 
W A R E N A E I 5 E N O D S T A H L A N O 
M O N D E T 7C 
C E E 3 5 
• A O M 3 I 
F R A N C E 3 6 
I T A L I E 3 
• S E N E G A L 3I 
6 Θ I 
A R G E N T E T P L A T I N E E T C 
S I L B E R P L A T I N U S W 
M O N D E T 
C E E 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
H O N 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
6 8 A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
M A R O C 
A L G E R Ι E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
6 8 5 
P L O H B 
B L E I 





3 8 I 




I 4 I 
I 9 
5 8 7 
5 8 0 




2 7 7 
2 6 8 
9 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




C E E 
F R A N C E 
6 8 6 
Ζ I N C 
Ζ Ι NK 
O N D E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
6 8 7 
ET Α Ι Ν 
Ζ I NN 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 9 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
M O N D E Τ 8 5 I 
C E E 8 2 5 
A U T A F R I O U E A 
F R A N C E 8 2 A 
R O Y A U M E U N I . 4 
M A R O C 4 
E T A T S U N I S I8 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C M E T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E 5 5 E R U S W A M E T A L L 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C 
K A B E L S T A C H E L O R A H T U S W 
2 8 I O 
2 7 6 9 
2 7 3 0 
1 S 
2 5 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R I E 
N A E G E L U N D S C H R A U B F N 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I 2 0 3 
I I 8 4 




6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
6 6 8 
6 34 
9 4 2 










4 I 8 




1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 









F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I O W A R E N UNO B E S T E C K E 
A98 
3 I 3 
3 33 
I 3 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
E T A T S U N I S 
6 9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E O O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
I 708 
9 A 5 
2 
I 3 
I 4 7 
I 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
O H A N A 
• C A H E R O U N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NOA 
A N D B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E . 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
2 I 25 
I B50 
I I 
I I I 
48 
3 






2 0 0 
38 
9 8 9 
6 3 4 
4 
60 




I 6 6 6 
I 4 2 6 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Μ Ο Ν Ο Ε 3 9 3 0 3 
CEE 2 6 6 7 3 
•AOM 9 5 
A U T A F R I Q U E 734 
F R A N C E 2 I 5 I 8 
B E L G I Q U E L U X B G I45 
P A Y 5 B A S 2 3 5 
A L L E H A G N E R F 3 603 
I T A L I E I I 72 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
R O Y A 
S U E D 
0 A NE 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
Z O N E 
Τ CHE 
H A R O 






GU Ι N 
UHE UN I 
E 




M A R K EST 
C O S L O V A O U I E 
C 
R I E 









L I B E 
CHA N 
­TOG 
. D A H 
N I C E 
• C A M 
• C O N 
E T A T 
C A N A 
A R G E 
L I B A 
I SR A 
J A P O 
A U 5 T 
O I VE 
I 
TE V O L T A 
ER 
E G A L 
EE REP 
R I A 
OHE Y 
RIA FED 
E R OU N 
GO B R A Z Z A 
S U N I S ' 
D A 




RAL Ι E 
RS NDA 
C H A U D I E R E S ET 
O A H P F K E S S E L U 
CEE 
• AOH 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU! 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
MOT NON E L E C T A 
N I C H T E L E K T M O T O R 
550 
5 I I 
7 I 2 
T R A C T E U R S 
S C H L E P P E R 
M A C H E T 
M A S C H ι Ν 
A P P A R 
A P P F 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O H A S C H I N E N 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Z O N E M A R K E S T 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A G R I C O 
L A Ν 0 W 
2 9 7 8 
2 2 3 8 
I 6 37 
5 2'l 
80 
M A C H P O U R T R A V A I L DES M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 5 M A S C H I N E N 
I 0 2 3 




I 5 I 3 
4 8 5 I 
3 6 8 9 
5 
52 4 






3 I 5 




Ursprung ­ Origine 
F R A N C E 
A L L E M A G N E » F 






Ι Ο Ι 2 0 I 
8 8 I 8 6 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
C E E 
F R A N C E 
A L L E H A G N E F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H A C H F 
H A S C H 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
M O N D E 
C E E 
­ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 





I 7 4 
2 I 
277 
I 0 2 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
I 9 9 6 
I 6 3 0 
M O N D E 
CEE 
­ Δ Ο M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L G E R I E 
­ H A U T E V O L T A 
­ N I C E R 
• SE NE G AL 
L I B E R I A 
­ D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R H A S C H U S C H ALT G E fl A Ε Τ E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
. S E N E G A L 






I fi 9 
I 
3 l 6 
209 
I 6 7 
27 
I 5 6 9 







4 6 54 
3 6 9 4 
22 
26 









2 2 2 7 




1964 Januar/Juni — Janvier/juin i m p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i(~~ 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
1168 
8 5 5 CEE 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F. 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G H T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N D E Τ 117 
CEE 112 
■ AOM 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 100 
P A Y S B A S 4 
A L L E H A G N E R F 7 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
A L G E R I E I 
• H A U T E V O L T A 
E T A T S U N I S 4 
J A P O N 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O O O M E S T I 0 U E 5 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A Ε Τ E 
239 
I 7 9 C E E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
7 2 6 
APP E L E C M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F E L E K T R O H E D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
M Ο Ν Ο Ε Τ 5 
CEE 2 
F R A N C E 2 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 3 
7 2 9 
H A C H ET A P P E L E C T R I Q U E S N.D 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A N G 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
D I V E R S NDA 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 





I 0 6 7 
720 
I 





I 2 8 0 
I 2 I 2 





I 8 3 6 
I 7 4 I 
20 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -Origine 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
6 8 Β 




A 3 I 
5 3 4 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
58 Ι Β 




M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E GAL 
G U I N E E REP 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S TRA SS E N F A H R Z E UGE O K R A F T A N T R 
CEE 
• A Ol 
A U T A F R I Q U E 
I 5­5 7 




F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F¡ 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
FRANCE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
• M A U R I T A N I E 
G H A N A 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z K USW 
7 I 7 
7 3 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
4 9 7 
406 
90 5 I 
Θ 0 0 I 
6 5 3 0 
9 
2 
I 2 I 5 




I 7 Ι β 
2 
I 0 







6 7 I 0 
26 
3 A | 
3 I 9 




WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung ­ Origine 
A L L E M A G N E £ 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
F I NL A N D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
θ 2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E Τ .7 91 
CEE 6 2 0 
• AOM | 
A U T A F R I Q U E 59 
F R A N C E 6 1 3 
P A Y S B A S 2 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 5 
R O Y A U M E U N I · 80 
S U E D E · 1 
Y O U G O S L A V I E 2 
T C H E C O S L O V A Q U I E 4 
M A R O C 59 
• D A H O M E Y I 
E T A T S U N I S 10 
H O N G K O N G I A 
9 3 1 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N E T S I M 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W U D G L 
M O N D E Τ 171 
C E E 16 1 
• A O M 2 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
MAROC 







V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
■ SE N E C A L 
G H A N A 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 9 I 2 
• A O M I U 
A U T A F R I Q U E 3 A 
F R A N C E 9 I I 
I T A L I E I 
E S P A G N E I 
T C H E C O S L O V A Q U I E IB 
H O N G R I E 30 
I 3 7 
I 0 
B O A 




2 6 * 2 
70 
I 9 5 A 
Ι A β 9 
3 I 2 
I 05 
I ¿8 4 
5 
48 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 




Einheit - Unité 
M A R O C 
■ H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
J A P O N 






a 6 ι 
A P P S C I E N T 
F E I N M E C H U 
F ET 0 O P T I Q U E 
OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E f 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ 33 
CEE ΙΑ 
• A O H 1 8 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E I A 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• N I G E R * A 
• S E N E G A L 9 
GU 1 NEE REP I 
• D A H O H E Y S 
E T A T S U N I S 
86 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A C N E F­
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
B9 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N 5 T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
6 5 6 







I I 9 
2 9 A 
2 8 6 
2 0 9 
29 
WAREN­PRODUIT 





8 9 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U C N I S S E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U H E UNI 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 








8 9 3 
A R T I C L E S EN ΜΑΤΙ 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E 
CEE 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N C 
89 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E Τ 85 
CEE 72 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 55 
B E L G I O U E L U X B C 12 
A L L E H A G N E R F A 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . A 
N O R V E G E . 8 
S U E O E 
M A R O C I 
E T A T S U N I S I 
8 9 5 
A R T I C L E S DE BURE.AU 
B U E R O B E O A R F 
M O N D E Τ 122 
CEE 120 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E IIA 
A L L E H A G N E R F A 
I T A L I E 2 
D A N E M A R K . | 
M A R O C 
E T A T S U N I S 2 
8 96 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 




8 3 β 
7 38 









2 3 5 
3 
2 I I 
I 3 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g - Origine 
C E E 







F R A N C E 
• T O G O 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UND S I L B E R W A R E N 
M O N D E Τ 2 
C E E 2 
F R A N C E 2 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E . W A R E N A N G 
M O N D E Τ 32I 
CEE 2 8 8 
• AO Μ I 
A U T A F R I Q U E 2I 
F R A N C E 2 8 0 
B E L G I O U E L U X B C 4 
A L L E H A G N E R F I 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 2 I 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 10 
94 I 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 




A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
M O N D E Τ 
CEE 
96 I 
M O N N A I E S N O N EN C I R C U L SF D OR 
N I C H T IN U M L A U F B E F M U E N Z E N 
CEE 
F R A N C E 
3 26 
3 0 0 
49 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N - PRODUIT 
ii~ 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
­ A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y 0 U G 
G R E C 
T U R O 
U R 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
L Ι β Y 
• H A U 
• HAL 
CE 
I QUE L U X E 
B A S 
M A G N E RF 
Ι E 




A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
U G A L 
GNE 
O S L A V I E 
E 
U 1 E 
S S 
G N E 
C O S L O V A Q L 
R I E 
A N I E 
C 
R I E 
5 I E 
E 
R Ι Τ Α Ν Ι E 
I 
• H A U T E V O L T A 
■ N I O 
. T C H 
• S E N 
G A M B 
G U I Ν 
L I B E 
G H A Ν 
• T O G 
. D A Η 
N I C E 
. C A Η 
• R E P 
■ G A B 
• C O N 
• C O N 
A N C O 
M O Z A 
• H A D 
R H O D 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C O S T 
■ ■ GU 
C O L O 
VENE 
• GUY 
B R E S 
U R U G 
A R G E 
L I B A 
S YR I 
IRAN 
I SR A 
J O R D 
M A S C 
J APO 
A U S T 
D I V E 
ER 
AO 
E G A L 
Ι E 
EE R E P 
R I A 
OME Y 
RIA FEO 
E R O U N 
C E N T R E Í 
ON 
GO B R A Z Z A 
GO L E O 
LA 
HB I QUE 
A G A S C A R 
ES I E N Y A S 
S U N I S 
OA 
QUE 
A R I C A 
A D E L O U P E 
HB I E 
Z U E L A 
ANE FR 
I L 
U A Y 
AN Ι E 
. O H A Ν . 
R A L I E 




I 68 I I 8 
I 03 I 6 I 
39 I 7 
I 03 I 5 
6 4 7 9 1 
4 4 80 
12 107 
11095 
1 0 6 8 8 
5 126 






















7 7 9 
1128 












3 3 1 6 1 
I I 4 
5 









PROD A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I 1 9 5 6 2 
6 6 5 2 5 
1 1 8 5 
9 6 A 9 
4 6 8 2 6 
2 3 7 1 
7 3 A 0 
4 9 3 5 
W A R E N - PRODUIT 




I RL Α Ν 
NOR VE 
S U E D E 
F I NL A 
D Α Ν ε M 
SU Ι SS 
Α υ Τ R I 
E S P I O 
G R E C E 
P O L O G 
T C H E C 
H O N O R 
R OU M A 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
• M A L I 
• H A U T 
• Ν I GE 
• T C H A 
• S E N E 
G A M B I 
G U I N E 
L I B E R 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H 0 
N I G E R 
• C A M E 
• R E P 
• G A B O 
• C O N G 
R H O D E 
E T A T S 
• · GUA 
L I B A N 
I RA 









O S L O V A Q U I E 
I E 
Ν I E 
I E 
O 
G A L 
E R E P 
I A 
H E Y 
IA F E D 
R O U N 
C E N T R E A F R 
Ν 
O B R A Z Z A 
S I E N Y A S S A 
U N I S 
O E L O U P E 
SR AE 
O R O A 
ASC . 
A P O N 
U S T R 
IVER 
Ν Ι E 
OM AN . 
A L I E 
S NDA 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
• AOM 
• C O N G O B R A Z Z A 
00 I . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
• AOM 




5 0 5 4 
I 9 2 8 
I 65 
4 6 3 
I 
I 6 2 
2 4 I 
6 05 
I 4 9 




I 3 4 8 
7 2 6 0 








3 2 5 3 7 
580 





0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I 5 C H Z U B E R E I I U N G E I I I G N S E R Ï E N 
M Ο Ν D ε Τ 2 
• AOM 2 
• D A H O M E Y 2 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
M O N D E Τ 
• A O H 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I GER 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit-Unité 1000 S 
WERTE 
0 2 4 
F R O M A G E ET C A I L L F B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
M O N D E T 
03 I 
P O I S S O N S 
AUT A F R I O U E 
E S P A G N E 
G H A N A 
03 I ­ I 
P O I S S O N S F R A I S R E F R I Ó C O N G E L E S 
F I S C H F R I S C H 
M O N D E 
E S P A G N E 
4 6 0 
4 6 0 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E H A C H T 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• N I G E R 
• G A B O N 
0 4 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
7 9 6 
79 4 
2 
7 9 4 
I 
• H A U T E V O L T I 
• N I G E R 
. D A H O M E Y 
0 A 2 · 2 
R I Z D E C O R T I Q U E G L A C E B R I S E 
R E I S E N T H U E L S I OD G E S C H L I F F E N 
• H A U T E VC 
• N I G E R 
• D A H O M E Y 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ 20 
•AOM 20 
■ H A U T E V O L T A 20 
0 4 6 
S E M O U L E ET 
G R I E S S UND 
F A R I N E DE F R O M E N T 
M E H L AUS W E I Z E N 
2 5 0 4 
2 50 4 
6 7 5 
6 74 
3 6 H 
3 6 H 
50 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Beltlinmung ­ Destination 
■ H A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I C E R 




7 5 0 





1 I 0 
2 S 4 
0 4 6 · O I 
F A R I N E OE F R O H E N T OU H E T E I L 
H E H L A U S W E I Z E N 
2 50 4 
2 50 4 
7 5 0 
1 7 2 8 
1 Ο Ν 0 E 
• A O H 
• MALI 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• D A H O M E Y 
0 4 8 
P R E P A R DE C E R E A L E S OE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I O E M E H L 
M O N D E 
• AOH 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T UNO S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U H E U N I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
• S E N E G A L 
• T O G O 
0 5 1 ­ 1 I 
O R A N G E S 
A P F E L S I N E N 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
OS I · 2 
A U T R E S A G R U M E S 
A N D E R E Ζ Ι Τ R U S F R U E C H T E 
6 9 0 8 3 
6Θ A 4 I 
I 57 
4 6 7 
6 0 4 1 6 









M O N D E 
. H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
0 5 I · 3 
U A N A N E S F R A I C H E S 
B A N A N E N F R I S C H 
H 0 *N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• M A L I 
• S E N E G A L 
0 5 1 ­ 5 
R A I S I N S F R A I S 
W E I N T R A U B E N F R I S C H 
6 6 8 5 A 
6 6 3 15 
86 
4 3 9 
5 8 3 7 2 





3 6 8 
3 6 8 
I I 0 
254 








6 4 6 1 
6 4 19 
3 
37 
5 2 4 5 
1 1 7 4 
2 
37 
WAREN ­ PRODUIT 







05 I · 7 
N O I X N O N 0 L E 4 G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T ZUR 0 E L G E W Ι Ν Ν UN G 
M O N D E 
CEE 
­AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 
­ H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
­ Τ 0 GO 
0 5 I ­ 9 7 
A N A N A S F R A I S 
A N A N A S F R I S C H 
I i 2 
56 
F R A N C E 
I T A L I E 
O A N E H A R K 
Τ 2 0 6 3 
2 0 S 9 
I 98 I 
78 
0 5 I · 9 8 
A U T R E S F R U I T S F R A I S 
A N D E R E F R U E C H T E F R I S C H 
CEE 
­AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T / 







0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ I 0 7 7 3 
C E E I 0 A 9 5 
•AOM 46 
AUT A F R I O U E 17I 
F R A N C E 9 8 7 9 
B E L G I Q U E L U X B G 94 
P A Y S B A S 36 
A L L E H A G N E RF A 44 
I T A L I E 42 
M A R O C SS 
A L O E R I E 6A 
T U N I S I E 19 
• H A U T E V O L T A 6 
• Ν I GER 4 
• S E N E G A L 15 
• C A M E R O U N 15 
­ G A B O N 2 
L I B A N 62 
0 5 3 · 5 
JUS F R U I T S L E G U M E S N O N F E R H E N T 
F R U C H T G E H U E 5 E S A E F T E Ν G E G O R E N 
4 66 1 
4 4 4 5 
42 
I I 3 
4 3 5 0 
οεε 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R Ι ε 
T U N I S I E 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
• S E N E G A L 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
L I B A N 
05 3 · 9 
F R U I T S A U T R OU C O N S E R V E S 
F R U E C H T E AND Z U B E R E I T E T USW 
38 9 
388 











9 5 7 
I 0 
24 




















C E E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
­JELGIQUE L U X B G 
P A Y S ö Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
MA HOC 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
L E U U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
Ü E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F EflN 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
O S A * I 
P O M M E S D E T E R R E 
K A R T O F F E L N 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 





























0 5 4 ­ 5 
AUT L E G U H E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E H U E S E U K U E C H E N K R F R I S C H 
Μ Ο Ν Ο ε Τ 186 
.AOM 9 A 
A U 1 A F R I G U E 89 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
G H A N A 




0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E H U E S E USW 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• M AL I 
G H A N A 
06 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
• AOM 
• H A U T E V O L T A 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E B N A R E N 
M O N D E 
• HALI 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 




1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
W A R E N - PRODUIT 
ir 








e Α ρε 
κ Ä F F ε ε 
Μ 0 Ν D ε 
C E E 
• Α Ο Η 
■ A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R O Y A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
M A R O 
A L G E 
T U N I 
• H A L 
• H A U 
• N I G 
. T C H 
• S E N 
G A H B 
L I B E 
• T O G 
. D A H 
N I G E 
. C A H 
• R E P 
• G A B 
• C O N 
R H O D 
ετ AT 
■ · GU 
IRAN 
I SRA 
J O R D 
H A S C 
J A P O 
A U S T 
D I V E 
07 I · I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
CE 
I QUE LUX Β 
B A S 











C O S L O V A O L 
R I E 
AN I E 
C 
R I E 
S l E 
I 
T E V O L T A 
ER 
AD 
E G A L 
I E 
R I A 
0 
O H E Y 
R I A F E D 
E R O U N 
C E N T R E i 
ON 
GO B R A Z Z A 
ES I E NYAS 
S U N I S 
A D E L O U P E 
EL 
AN Ι E 
. Ο H A Ν · T R · 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I N L 
S U I S 
A U T R 
E S P A 
G R E C 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
R O U H 
H A R O 
A L G E 
T U N I 
• H A U 
• S E N 
G A M B 
L I B E 
Ν I G E 
R H O D 
E T A T 
• . GU 
1 fl A Ν 
CE 
Ι QUE L U Χ Β 
B A S 
Η A G N E AF 
ι ε 
U H E U N I 
E G E 
E 






C O S L O V A O L 
AN I E 
C 
R I E 
S I E 
TE V O L T A 
E G A L 
I E 
R I A 
RIA FED 
ES Ι ε NYAS 
S U N I S 
A D E L O U P E 
1 2 9 3 3 7 8 2 2 8 1 
5 9 5 2 1 3 6 2 4 8 
4 39 27 7 
1 5 2 6 0 9 2 3 6 
4 8 4 0 6 
2 0 5 8 
3 102 
2 2 6 7 
3 6 6 8 
2 7 0 4 
26 
β I 
6 0 6 
2 4 9 








I I 68 I 
9 I 2 
60 
I I I 






3 2 4 0 
20 
I 8 6 6 




4 8 109 
2 0 4 8 
3 102 
2 2 6 7 
3 6 5 3 













II ft 5 8 
90 7 
24 





2 Θ 3 4 8 
14 5 5 
2 160 
1676 






2 4 I 
7 3 I 
I 49 
4 4 7 
39 
89 I 
3 0 2 
1200 
7 0 5 2 









2 8 0 5 5 
16 5 1 
I 4 
6 6 0 
8 1527 
3 5 9 0 6 
β I 
90 2 8 
2 8 0 3 2 
1 4 4 8 
2 160 
1676 




4 6 3 
1 62 
2 4 I 
7 3 I 
I 4 3 









I 8 0 
4 8 
5 4 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destination 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
M A S C . O M A N . T R . OM 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
D I V E R S NDA 
0 7 1 ­ 1 2 
C A F E A R A B I C A 
K A F F E E A R A B I C A 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• Û A H O M E Y 
0 7 1 ­ 1 9 
A U T R E S C A F E S 
A N D E R E R K A F F E E 
CEE 
• AOM 








2 0 0 
I 3 











Ν I G 
­ CA 
M C E 
G I Q U E L U X 




UTE V O L T « 
HAD 
H O H E Y 
E R I A FED 
H E R O J N 
BON 
28 4 
I I 9 




0 7 2 
C A C A O 
K A K A O 
M Ο Ν D ε 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E Β 
I T A L I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S NOA 
5 2 5 9 8 
A I 409 
I 5 
69 I 
204 I 2 
1 7 9 2 
I 0 5 9 I 
6 2 3 2 
2 38 2 




8 5 9 5 
50 ! 
I 3 8 6 
C A C A O EN F E V E S ET B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
H Ο Ν D E 
CEE 
. AOH 
AUT A F R I Q U E 
A N C E 
L G I O U E LUXE 
YS B A S 
L E M A G N E RF 
A L I E 
ROC 
GER I ε 
Ν I 5 Ι E 
E N E G A L 
A T S U N I S 
PON 
V E R S NDA 
5 2 5 9 8 
4 14 09 
I 5 




6 2 32 
23 8 2 




8 59 5 
50 I 
1386 
0 7 4 
Τ HE 
Τ EE 
E T Μ Α τε 
U N D H A T E 
M O N D E 
W A R E N - PRODUIT 
2 5711 












4 48 2 
233 
7 I 7 
257 11 












44 8 2 
2 3 3 
7 I 7 
Bestimmung - Destination 
­ A O M 
• H A U T E V O L T A 
0 7 4 ■ I 
I HE 
Τ E E 
• A O M 







0 7 5 
E P I C E 5 
GEIIUERZE 
AUT A F R I O U E 
R O Y A U H E 
M A R O C 
A L G E R I E 
07 5 · I 
P O I V R E P I M E N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
AUT A F R I Q U E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
A L G E R I E 
A L I H E N T S P O U R 
F U T T E R H I T T E L 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
I RL A NDE 
• H A U T E V O L T A 
5 3 4 0 
3 7 3 
3 7 3 
A 9 A8 
I 9 
S O N S R E H O U L A G E S ET R E S I D SIH 
K L E I E H U E L L E R E 1 N E B E N E R Z E U O N 
H O N D E T 4945 
I R L A N D E 4946 
0 8 1­3 I 
T O U R T E A U X D A R A C H I D E S 
O E L K U C H E N A U S E R D N U E S S E N 
M O N D E T 
CEE 
T O U R T E A U X DE P A L M I S T E S C O P R A H 
O E L K U C H E N AUS P A L M K E R N U K O P R A 
M 0 
CE E 
2 7 4 
2 7 A 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
I 2 3 
I 2 i 
I I I 
B O I S S O N S N A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
I 6 5 
I 6 5 
52 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i 
• A O M 
• H A U T E V O L T A 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U F S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
• M A L I 
• H A U T E 
1 1 2 ­ 3 
B I E R E S 




2 34 5 
2 3 4 5 
• HALI 
• H A U T E V O L T A 
2 3 4 5 
234 5 
36 
2 30 9 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S E T D E C H E T S 
H O H T A B A K U N D T A B A K A B F A E L L E 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
M O N D E 
• A O M 
2 » 4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 





AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
IRLA 
N 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
T U R O 
U R 
P O L O 
M A R O 
A L G E 
Τ U N I 
L Ι Β Y 
• M A L 
• H A U 
■ Ν I G 
■ S E N 
L I B E 
G H A Ν 
. D A H 
. C A Η 
• C O N 
A N C O 
• M A D 
ETAT 
C A N A 
MEXI 
CE 
I QUE L U ) 
BAS 






A N D E 
M A R K 
SE 
I CHE 
UG A L 
GNE 
0 SL A V I E 




D Ι E 
S Ι E 
T E V O L T A 
ER 
E G A L 
OME Y 
E R O U N 
GO B R A Z Z A 
LA 
A G A S C A R 






2 5 4 
2 54 
2 5 4 
2 S 4 
4 4 2 7 7 
3 4 2 5 8 
I I 36 
5 I 7 
I 57 I 4 
2 0 7 9 
4 7 4 5 
6 114 







I I 4 
2 
I 2 













WAREN ­ PRODUIT 
if 




C O S T A R I C A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
D I V E R S N D A 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 












F R A N C E 
E S P A G N E 
2 I I ­ I 
P E A U X B O V I N S E O U I D E S S A U F V E A U 
H A E U T E V R I N D E R N U E I N H U F E R N 
F R A N C E 
E S P A G N E 
b5 
5 5 
2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
ríOHE H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
CEE 
F R A N C E 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
Q E L S A A T E N U N D O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T U N I S I E 
J A P O N 
22 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I 6 9 2 A 
9 O 0 3 
7 fl Δ 6 
2 6 2 
I 06 
789 
2 6 8 9 
I 1 A 0 
3 5 0 
B7 
3 6 5 A 
1075 
1075 
θ I 3 
2 62 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E 
M O N D E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
2 2 1 * 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
d A U M W O L L S A M E N 
M O N D E 
R O Y A U M E UNI 
6 587 
6 5 8 7 
63 ñ 2 
1 06 
I 00 
3 0 6 8 
2 5 6 0 
I 36 A 
9 4 5 
I 00 
ι ι I 
60 
I 5 L 
Ι 5Δ 
6 6 7 
6 6 7 
6 Λ 0 
I 2 
I A 
1 3 7 
I 07 
WAREN -PRODUIT 








G R A I N E S DE S E S A M E 
S E S A M S A H E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F fi A NC E 
I T A L I E 
T U N I S I E 
J A P O N 
2 2 I · Β 2 
A H A N D E S DE K A R I T E 
KAR I T E K E R N E 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
F R A N C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
23 I 
C A O U T C H O U C B R U T NAT 
K A U T S C H U K 
H Ο Ν D E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
23 I · I 
C A O U T C H O U C N A T U R E L 
N A T U R K A U T S C H U K R O H 
CE E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
H O Ï A U H E UNI 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
M Ë X l QUE 
96 5 
7 I 5 
26 
689 
4 99 9 
52 5 
5 2 5 
I I 40 
3 5 0 
2 9 8 3 
S Y N T R E G E N 
















O O I S R O N D S B R U T S S I M P L E O U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E I N E B E H A U E N 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V Ι E 
T U R O u Ι E 
P O L O G N E 
8 2 4 7 59 
7 0 6 I 4 9 
I 0 
1 0 6 7 8 
3 0 3 5 9 6 
4 3 5 9 5 
96 96 8 
I 3 3 7 5 2 
I 2 6 2 3 8 
3 3 2 4 4 
524 
363 
4 6 I 9 
96 5 
2 0 6 4 2 
3 4 5 3 
57 
29 I 
I 2 4 2 2 
I 326 










2 I 8 
I 2 7 
3 7 0 6 3 
3 I 2 7 8 
I 3 5 9 5 
1 9 7 8 
4 49 5 
5 7 5 4 






1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN -PRODUIT 





H A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
• H A U T E V O L T A 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
5 YR Ι E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NDA 
7 49 0 
13 37 
6 7 7 
9 
117 4 







7 7 9 4 
180 8 
2 4 7 
2 9 8 2 
2 4 2 ­ 3 
NON C O N I F E R E S S C I A G E P L A C A G E 
L A U B H O L Z ZUM S A E O E N USW 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
L IB YE 
• H A U T E V O L T A 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
D I V E R S NDA 
5 I I 2 8 I 
4 3 6 133 
I 0 
3 5 6 3 
2 4 4 B 2 2 
2 7 8 7 4 
5 1291 
7 9 9 2 3 
3 2 2 2 2 
2 5 8 4 3 
4 9 8 
I 92 
3 I SB 
64 I 
B 2 3 4 
8 3 9 
29 I 
4 536 







7 5 0 8 
I 8 3 0 
98 
23 
3 5 2 2 
2 6 6 
7 172 
I 6 6 3 
2 2 7 
269 5 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
H O N D E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R Ι ε 
L I B Y E 
• MAL I 
• H A U T E V O L T A 
. C A M E R O U N 
• M A D A G A S C A R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
ISRAEL 
J A P O N 
D I V E R S ΝΟΔ 
3 0 7 8 6 
1 5 5 2 5 
6 I 
299 
1 0 5 6 6 
6 6 6 
2 AS I 
I 62 A 
I 86 





I 6 6 
37 
5 I 
2 0 6 
23 
23 











4 I 9 
23 I 76 
I 9 5 2 3 
I 
1 4 6 
I I 2 4 5 
I 2 6 7 
222 I 
34 I I 
I 3 7 8 
I 2 3 6 
2 7 
I I 
. I 7 4 
3 I 
4 0 4 
38 
I 2 
2 I 5 
73 




3 8 6 
80 
I 0 
I 2 2 
2 9 I 6 
I 3 0 0 
5 
28 
6 9 I 
50 
2 I 0 
I 3 7 
I 2 
ι ose 
I 0 9 
8 
22 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 







2 4 3 ­ 3 
B O I S D O E U V R E D E N O N C O N I F E R E S 
L A U B S C Η Ν Ι Τ Τ H O L Ζ U N O H O B E L W A R E 
οεε 
­ A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
M A R O C 
A L G E R Ι ε 
L I B I E 
­ M AL I 
­ H A U T E V O L T A 
• C A H E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S NDA 
2 6 2 
LA INES ET P O I L S O R I G 
W O L L E U N D T I E R H A A R E 
2 6 0 9 I 
I 3 7 7 5 
52 
287 




I 6 5 
8 4 10 
4 62 
CEE 
F R A N C E 
2 6 2 ­ 1 
L A I N E S S U I N T OU L A V E E S A O O S 
S C H W E I SS W O L L E UND R U E C K E N W O L L E 
M O N D E 
οεε 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V Ι E 
2 6 3 ­ 1 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U H W O L L E 
CEE 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 







9 2 0 
I 0 0 
595 
I 4 3 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E Τ 2 
• AOH 2 I 
20 
A B R A S I F S N A T U R E L S D I A M I N D U S T 
N A T U E R L I C H E S C HLE I F M Ι Τ Τ εL 






I 3 5 
I 0 2 
I 2 
8 37 
2 I 4 
2 4 
I 4 5 
29 
I 4 5 
2 9 
WAREN­PRODUIT 








F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
2 7 5 ­ I 
D I A M A N T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E D I A M A N T E N 
M O N D E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
27 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
I 8 S 6 
I 7 5 β 
Αθ 
I 6 β θ 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
S U E D E 
• M A L I 
. H A U T E V O L T A 
• Ν I GER 
G H A N A 
28 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N D E T I 5 0 2 
CEE I 9 6 
F R A N C E 
I T A L I E 
E S P A G N E 
I I 5 
I 3 0 I 
28 3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
CEE 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
S I A22 
I 0 2 0 0 
I 0 2 0 0 
9 A29 
6 I 
I 087 6 
I 0 0 5 6 
I 0 8 0 0 
2 Θ 3 · 7 
M I N E R ET C O N C E N T DE M A N G A N E S E 
M A N G A N E R Z E UND K O N Z E N T R A T E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
5 I 3 6 I 
I 0 2 0 0 
I 0 2 0 0 
9 A 29 
I 0 8 7 6 
I 0 0 5 6 
I OflOO 
2 θ 3 ■ 9 8 
MIN C O N C NON F E R R E U X DE B A S E NDA 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E USW A N G 
M O N D E T 6 I 
SUEDE · 6 I 
29 I 
M A T B R U T E S O R I O A N I H A L E N D A 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A S 
C E E 
I T A L I 
2 9 I · I 
0 5 I V O I R E S A B O T S E T P R O D S Í M I L 
K N O C H E N E L F E N B E I N U Δ Ε « V A R E N 
I 8 A 




I 9 3 







1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 










2 9 2 
MAT B R U T E S O R I O V E G E T A L E NOA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N C 
M O N O ε 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
FRA 
PAY 
Ι Τ Δ 
Μ Α Η 





5 B A S 
L ι ε 
oc 
L I 
UTE V O L T A 
GER 
NE G AL 
E R I Ä 
M E R O UN 
NGO B R A Z Z A 
TA H I CA 
OMB Ι E 
7 2 0 0 
66 
6 9 8 8 
I 4 4 
54 
I 2 




5 9 9 4 
2 9 2 ­ 4 
P L A N T E S PR P A R F U M ET H E D E C I H E 
P F L A N Z E N USW F R I E C H S T O F F E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
­ N I G E R 
• S E N E G A L 
­ C O N G O B R A Z Z A 
P R O D U I T S E N E R C E T I 0 U E 5 




• H A U T E V O L T A 
• C A H E R O J N 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L 0 E S T I L L A T I 0 N S E R Z E U O N I S 5 E 
H O N D E 
• H A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 
332 · 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H H I E R O E L E MIN S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E 
• A O M 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 





H U I L E S V E C E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
. D A H 0 H E Y 
H U I L E 0 A R A C H I 
E R D N U S S O E L 
I I 3 0 
52 
I 0 4 2 
I 04 4 
4 
I 0 4 0 
9 56 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
if 







■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• D A H O M E Y 
122 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
Δ 2 2 · 2 
H U I L E DE P A L M E 
Ρ A L M 0 E L 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
6 3 2 
¿ 3 0 
Π 0 
2 
A 3 0 
Δ 3 0 
Δ 2 2 · 9 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S NDA 
F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E A Ν 
M O N D E Τ 
• H A U T E V O L T A 
A3 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E S 
O E L E UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
CEE 
AUT 
F R A N C E 
A L G E R I E 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S ' I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
• T C H A D 
. S Ε Ν E C A L 
G U I N E E R E P 
L I B E R I A 
G H A N A 
• Τ O C O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
I I 5 
I I 5 
3 6 0 0 
2 12 1 
I 2 5 2 















WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
• MAL I 
• H A U T E V O L T A 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N D E Τ 85 
CEE I 
• A O M 8 A 
F R A N C E I 
• M A L I A 6 
■ H A U T E V O L T A 27 
• C O N G O B R A Z Z A 5 
• C O N G O L E O A 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
• MALI 
■ H A U T E V O L T A 
53 I 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT E T C 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
M O N D E Τ I 
• AOM I 
533 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 




• A O M 
• M A L I 
• H A U T E 
• N I G E R 




P R O D U I T S M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 6 
CEE 
• A O M 6 
F R A N C E 
• N I G E R 2 
• S E N E G A L I 
• D A H O M E Y I 
• C Α Μ E R'O U Ν 2 
55 ] 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
5 5 3 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF B E A U T E 
S I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ SM Ι Τ Τ EL 
• h A U T E V O L T A 
• N I G E R 










1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 
U 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N D W A S C H H I T T E L 
CEE 
­ AOM 
F R A N C E 
­MALI 
­ H A U T E V O L T A 
­ N I G E R 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E H I S C H E O U E N G E H I T T E L 
M O N D E Τ 




I I 6 
24 3 
4 4 5 
4 4 5 
. H A U T E V O L T A 
57 I 
E X P L O S I F 5 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
• H A U T E V O L T A 
• T O G O 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
H O N D E Τ 2 6 8 
CEE 2 6 3 
• AOM 3 
A U T A F R I O U E 2 
F R A N C E 2 2 8 
I T A L" I E 3 5 
A L G E R I E 2 
■ MAL I I 
­ H A U T E V O L T A I 
• C O N G O B R A Z Z A I 
599 
P R O D U I T S C H I H I O U E S NOA 
C H E H I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
M O N D E T 21 
.AOM 2 1 
• H A U T E V O L T A 2 
• N I G E R 6 
• T O G O I 
• D A H O M E Y 5 
■ C A M E R O U N 6 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
• AOH 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L 6 E R Z E Ü G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
■ H A L I 
• H A U T E V O L T A 








6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 






I 2 3 
I I 7 
WAREN ­ PRODUIT 
ir 





B O I S A R T I F E T T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z U S W Δ Ν G 
■ A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
A L G E R I E 
• M AL I 
E T A T S " U N I S 
C A N A D A 
9 I 
7 0 
63 I · I 
F E U I L L E S EN B O I S 5 M M ET M O I N S 
H O L Z F U R N I E R E U N T E R 5 MM 
AUT A F R I Q U E 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
6 3 2 
ARTIC'LES M A N U F A C T EN Θ 0 Ι 5 ΝΟΔ 
B E A R B E I T E T E K A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E 
CEE 
■ A 0 M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
• MALI 
N I G E R I A FED 
B R E S I L 
6 A I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UND P A P P E 







6 A 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 58I 
CEE 5 A 6 
•AOM 20 




Ι Τ A 
M A R 






G I Q U E L U X B G 
E M A G N E RF 
L Ι E 
OC 
E R I E 
L I 
U T E V O L T A 
M E R O U N 
N G O B R A Z Z A 




F I L 5 DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
M O N D E T 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• T O G O 
. C A M E R O U N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 





I 2 0 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Bestimmung ­ Destination 
• MALI 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
•REP C E N T R E AFP 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 S 3 
A U T R E S T I S S U S SAUF S P E C I 
A N D E R E G E W E B E 
M O N D E T 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
­ C A M E R O U N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N O E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 6 0 
■ Δ 0 M 5 8 
A U T A F R I Q U E 2 
• M AL I 6 
• T O G O I 8 
N I G E R I A K O 2 
• C A M E R O U N I8 
• G A Β Ο Ν 2 
• C O N G O B R A Z Z A I2 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F K A R E N A Ν G 
CEE 
■ A O M 
F R A N C E 
I O L A N D E 
­ M A L 1 
• . H A U T E V O L T A 
■ S E N E G A L 
■ T O G O 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
■ G AB ON 
• C O N G O B R A Z Z A 
6 5 6 · I 
S A C S ET S A C H E T S D E M B A L L A G E 




I RLA NDE 
• H A U T E V O L T A 
• T O G O 
6 56 · 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R E P I E D S 
S C H L A F UND R E I 5 E D E C K E N 
■ AOM 
• S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
<ALK Z E M E N T UND B A U S T O F F E 
56 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
U J 
• A O M 









6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M 5 Τ O F F Ε Ν 
• M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
6 6 A 
V E R R E 
G L A S 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
■ C A M E R O U N 
6 6 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M U N D E 
• Δ Ο M 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
A U T A F R I Q U E 
G U I N E E REP 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E 5 F I N E S 
E D E L S C H M U C K S T E U E E C H T P E R L E N 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
66 7 · 2 
D I A M A N T S S A U F D I A M A N T S I N O U S T 
Ο Ι Δ Μ Δ Ν Τ Ε Ν A U S G Ι Ν 0 U S ΤR Ι E D Ι A M 
F R A N C E 
R O Y A U M E 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
• MALI 
■ H A U T E 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
3RΕ Ι Τ FLA C H S Τ A HL UND B L E C H 
CEE 
■ Δ Ο H 
F R A N C E , 
■ M A L I 
5 8 8 
5 5 I 
5 5 I 
37 
5Θ S 
5 5 I 
WAREN ­ PRODUIT 








F I L S FER A C I E R FIL HftCH E X C L U S 
5TAHL.)RAHT 
M Ο Ν Ο Ε Τ 2 I 
CEE 3 
■ AOM I 7 
'RANCE 
■ T O G O 
3 
I 0 
6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R 0 H R F 0 R M S Τ U E C Κ E U S W 
M U N D E Τ 5 
C E E A 
■ A 0 M 2 
F R A N C E ü 
• M A L I | 
• H A U T E V O L T A 
B R E S I L 
C U I V R E 
K U P F E R 
■ A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
• H A U T E V O L T A 
6 8 A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
■ H A U T E V O L T A 
■ N I G E R 
P L O M B 
B L E I 
C E E 
I T A L I E 
68 5 · I 
P L O M B B R U T S A U F D E C H E T S 
â L Ε I R O H 
C E E 
I T A L I E 
C O N 5 T R U C T I O M E T A L L E T P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N D T E I L E 
I O 7 
I 0 7 
■ M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ T O G O 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I Q 




Bestimmung ­ Destination 
C E E 
­ A O M 







. L E M 
Γ A L I E 
1 R O C 
. G E R I 
JN I S I 
Ί A L I 
T C Η A C 
T O G O 
3 A H O 





I â A Ν 
QUE LUXE 
B A S 
A G N E RF 
Μ Ε Y 
ΙΑ FED 
R 0 U Ν 
C E N T R E AFR 
Ν 
3RA Ζ Ζ A 
69 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
K A B E L S T A C H E L D P A H T USW 
M O N D E Τ 
CEE 
• Α Ο M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
• R E P C E N T R E A F R 
■ G A fl Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
• C O N G O L E O 
6 9 A 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R l E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
M O N D E Τ 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• TOGO 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
•REP C E N T R E AFR 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 








I 0 3 
3 I 3 
3 4 
69 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
M Ü N D E Τ 15 
CEE 
■ Δ Ο M M 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
• M A L I 2 
­ H A U T E V O L T A 2 
G H A N A 2 
• TO GO 7 
B R E S I L 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
69 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 




9 5 0 
I I 
I ? 
I 6 0 
I A 9 
57 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Côte d'Ivoire 
WAREN ­ PRODUIT 







HET C O H M NOA 
l U N E D L HETA'LL 
6 9 8 
AUT ART H A N U F EN 
A N D B E A R B W A R E N 
H 0 Ν D E 
CEE 
• A O H 
F R A N C E 
• H A L Ι 
• H A U T E V O L T A 
• T O G O 
M A C H I N E S εΤ H A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N UND F A H R Z E U G E 
CEE 
■ A O H 
AUT A F R I Q U E 
R A N C E 
L L E M A G N E RF 
T A L I E 
U I 5 5 ε 
A R O C 
L C E R ι ε 
MALI 
Η Α υ τ ε V O L T A 
N I G E R 
T C H A D 
S E N E G A L 
U I N E E R E P 
I B E R I A 
H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
I GER I A F E D 
C A H E R O U N 
G A B O N 
C O N G O B R A Z Z A 
O Z A H B I O U E 
T A T S U N I S 
G U Y A N E FR 
R E S I L 
7 I I 
C K J U D I E R E S εΤ HOT N O N E L E C T » 
Ö Ä H P F < E S S E L U NICHTEl.FKT M O T O R 
20 
I 3 C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
• T O G O 
• C O N G O B R A Z Z A 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H E T A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R H A S C H I H A P P F L A N D W 
M O N D E 
• A O H 
A U T A F R I O U E 
• M A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G AL 
L I B E R I A 
• T 0 GO 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
I 0 
9 
S U I S S E 




I I 2 
I 06 
23 
WAREN ­ PRODUIT 







■ C A M E R O U N 
• G A B O N 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
A U T A F R I O U E 
7 I 7 
M A C H P R 
H A S C H F 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
• H A L I 
• H A U T E V O L T A 
M A C H F 
H A S C H 
A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O H 
F R A N C E 
• M AL 1 
• H A U T E V O L T A 
• C A H E R O U N 
• G U Y A N E FR 
B R E S I L 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
M O N D E T 
C E E 
• A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
• H A L I 
• H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
G H A N A 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
B R E S I L 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT G ERA Ε Τ E 
M O N D E T 2 1 
C E E 1 7 
• A O M A 
F R A N C E 17 
• H A U T E V O L T A 
• C A M E R O U N 2 
• G A B O N 2 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ Ε ί ε Ο 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ I 
• AOM I 
AUT A F R I O U E 
• H A U T E V O L T A 
G H A N A 
7 24 
A P P A R P O U R Τ E L E C O M M U N I C A T I ONS 
APP F T E L E G H T E L E P H O N F E R N S E H 
2 5 
33 










WAREN - PRODUIT 









• AO H 
F R A N C E 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
725 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S D E R A E T E 
7 2 6 
APP E L E C H E p I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F ELE K T R O M E D Ι Ζ Ι N B E S T R A H L 
I I u 
I 
I I 3 
• A O M 
■ H A U T E V O L T A 
7 29 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
• M A L I 
■ H A U T E V O L T A 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
SCH I E N E N F A H R Z E U G E 
M O N D E T 6 f. 
CEE A6 
■ AOM I 6 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E A8 
M A R O C 2 
• H A U T E V O L T A I5 
• N I G E R I 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E T 102 
CEE A A 
•AOM 39 
A U T A F R I Q U E lú 
F R A N C E A2 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E I 
M A R O C 3 
A L G E R I E I 
• M A L I 2 
■ H A U T E V O L T A 1 5 
• N I G E R B 
• T C H A D 
• S E N E G A L A 
G U I N E E R E P 5 
L I B E R I A 2 
G H A N A 2 
• T O G O I 
• D A H O M E Y 3 
N I G E R I. A F E O I 
• C A M E R O U N I 
• G A B O N I 
■ C O N G O B R i Z Z A A 
M O Z A M B I Q U E I 
E T A T S U N I S A 
733 
V E H l C ROUT AUT O IP E A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A HR Ζ E UGE O K R A F T A N T R 
58 
1964 Januar/Juni —Janvier/Juin e x p o r t Elfenbeinküste 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
■ MALI 
• H A U T E V O L T A 
734 
A E R O N E F S 












• C O N G O B R A Z Z A 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
G U I N E E REP 
. C A BON 
θ I 2 
A P P S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L Η Ε Ι Ζ Κ U S tí 
M O N D E Τ I 5 
. AOM ΙΑ 
A U T A F R I Q U E I 
• MALI 7 
■ H A U T E V O L T A ­ 7 
G U I N E E R E P I 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N D E Τ 5 2 
•AOM 5 2 
•HALI 32 
■ H A U T E V O L T A 8 
• N I G E R M 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E 5 C H N E R * U DGL 
M O N D E Τ AO 
•AOM 37 
A U T A F R I Q U E 3 
■ H A U T E V O L T A I 
' • T C H A D 
• S E N E G A L 3 
G H A N A 3 
• T O G O 2 
• D A H O M E Y 
■ C A M E R O U N 22 
■ C O N G O B R A Z Z A 9 
8A I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• MALI 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
■ C O N G O B R A Z Z A 
θ 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
WAREN ­ PRODUIT 







• AOM I 59 
A U T A F R I Q U E 5 
■ M AL I 69 
• H A U T E V O L T A 31 
■ Ν I GER 50 
■ S ENE G AL I 
G H A N A 5 
■ T O G O 9 
■ D A H O M E Y I 
■ C O N G O L E O 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• M AL I 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
8 62 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E H A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• M A L I 
C A N A D A 
ET D E V E L O P 
E N T W I C K E L T 
B 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T 
M O N D E 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
A L L E M A G N E RF 
• Ν I GER 
• S E N E G A L 
G U I N E E REP 
■ C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
89 I 
IN5TR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
M O N D E Τ I 
CEE 
89 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
CEE 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
FRA 
BEL 
• T C 
■ T O 
Ν I G 
NC E 
G I Q U E L U X B G 
E M A G N E RF 
E R I E 
L I 
UTE V O L T A 
HAD 
GO 
E R I A FED 
M E R O UN 
B O N 
N G O B R A Z Z A 
TS U N I S 
78 
6 O 
WAREN ­ PRODUIT 








A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T t Q 
K U N S T S T O F F K A R E N 
M O N D E Τ 1 I 
CEE I 
•AOM IC 
F R A N C E l 
■MALI Í 
• H A U T E V O L T A 2 
• Ν I GER 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
Kl NOE RW A G E N S P O R T A R T S P I E L Z G 
M O N D E 
• AOM 
8 9 6 
O B J E T S D A R T ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E C E N S T A E N D E U N D DGL 
M O N D E T 
C E E 
• AOM 
F R A N C E 
• D A H O M E Y 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D U N D S I L B E R W A R E N 
S U I S S E 
• T O G O 
8 9 9 
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